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UN CIKUJANO CURA A CIN-
CUENTA CANCEROSOS
después de dos anos de ob-
servación confirma su cu-
ra con los rayos X.
Ha causado ran sensación en
el mundo medico el Informe fa-
cultativo que acaba de rendir
el Doctor William il. Meyer, dir-
ector del Departamento de Rayos
X do la Escuela y Hospital do
Cirujanos Graduados. (Post-Graduat- e
medical School and Hospi
tal), en la calle 'JO y Ja, ave.,
quien lia manifestado quo ha cu-
rado radicalmente a cincuenta
pacientes de cancel superficial
por medio de los Hayos X.
El doctor dice que no confirma
lu curación de muchos más hasta
que no termine los estudios com-
pletos que hace de los casos que
tiene en observación al presente.
Los clncuentn casos cuya tura se
da por definitiva han estado en
observación por espacio do dos a
cuatro años desde la aplicación
del último tratamiento.
Los directores del hospital atri
huyen el éxito de las curas efec-
tuadas por el doctor Meyer al
cuidadoso estudio y progreso que
ha hecho con relación a la aplica-
ción de los rayos X.
I .os éxitos obtenidos en cura-
ción del cáncer superficial dan
motivos para esperar y confiaren
la curación del cáncer profundo
por medio de la aplicación regu-lud- a
de la dosis do loa rayos den
tro do loa estudió he
iAv-mimMFmmé- r & bboc atoa.
f - TA doctor'Meyer ha comenzado
ya huh trabajos para la curación
de los casos profundos Hablando
sobro el tratamiento une emplea
lia manifestado quema posibili-
dades del éxito son numerosas
pero que ha do tenerse muy en
cuenta lu dosis que he aplique en
los tratamientos, ya que Vínole-ándos- e
o demasiado o poca, el re
sultado vaila de modo radical.
"Los rayos X, manifestó, pueden
hacerse destructores, estimulan
tes o preventivos, pero todo de-
pende de la dosis. El honibie uue
los aplique ha de tener un pro-
fundo conocimiento d los mis-
mos".
Los métodos que usa el doctor
Meyer son explicados a cientos
de médlcon que asisten a catedral
y práctica en el hospital.
1 1 La institución le propone, inver-
tir $2.000.000 en los estudios que
se hacen y para conseguir esa
suma está haciendo una colecta.
LAS ELECCIONES MUNICIPA-
LES EN EL ESTADO
Las elecciones municipales quo
tuvieron su verificativo el martes
de esta semana resultaron como
sigue:
En Galup, los Demócratas ga-nan- ih
la elección y la boleta en-
cabezada por el Mayor Hannett
ganó por una iiuijotla de 110 Hi-
tos,
En Las Vegas, la boleta repu-
blicana encabezada por Iiienzo
Delgado fuó electa por una ma-
yoría de 230 votos.
En East Las Vegas tam-
bién salió triunfante y el Mayor
F. O. Wood fuó electo por una
mayoila de 214 votos sol e su
oponente el Sr. E. Jí. Veeder,
En C'ovis. lis Demócratas ga'
liaron la elección, .loe McClelland
siendo electo.
En Santa Fe, el candidato re-
publicano T. '., Winter y toda la
boleta que encabezaba ganaron
la elección. ''
LAS TROPAS FRANCESAS IN-
VADEN EL TERRITORIO
ALEMÁN
Maguncia, Abril 0. Las ti o
pas francesas al mundo di'l Ge
neral de Goulte que están esta-
cionadas en el territorio alemán
a lo largo del Kin han recibido
orden do cruzar el rio y ocupar el
listrito del Kuhr, y las ciudades
situadas en la margen oriental
del Kin, eso con el fin de expul-
sar las t-o- ns alemanas que en
contravención a las clausulas del
tratado de Versalles hablan en-
trado a la nona uctitin para ro-yuga- r
el movimiento revoltoso
de los obreros del mismo distrito.
El Gobierno do In Gran Bretaña
se ha rehusado a cooperar con
los Francccs, asi mismo el Go-
bierno d. .os Estados Unidos.
Ei inaites en la madrugada el
jéicito francés enti ó n Frank"
forty olios destacamentos ocu-p.uo- n
Ins ciudades de Darmstadt,
Offenbach, llochstadt, Koeuigs-lel- n
y Weburg sin encontrar re-
sistencia alguna por parte de las
tropas alemanas quienes previa-
mente se habían retirado del dis-
olto para evitar contacto con los
(Yancoscs, El General L)e Gout
ft j t jit-kif- ll . iiufiAliilithrtlAil 1 IjmIVU lAJIUIU lililí IJIUKIUllliW.'lIJII II IU.--I
Habitantes man) festando que no
tenia intenciones hostiles en con-
tra de los ciudadanos pacíficos y
que su intención era sólo hacer
respetar los convenios entre am-
bas naciones.
Sin embargo, se ha declarado
la ley marcial en todas las ciuda-.I.i- r
orn nadas v no se nermite aW!iks4WílitA'
lies aesuc las si ue i.i noene imbuí
las 0 de la rnanann, Además, se
levanüiráiK'oiiliiliucfoneBilo gue-
rra sobre las ciudades ocupadas y
estas tendrán que mantener las
tropas de ocupación. Ja ccccWn mui,cln, (k,
Frankford, Abril 7. - Esta lar , Wngon Mound que, según pare,
de ocuriió un choque entre las üitli lua )asar pacificamente por
tropas francesas y la populación j rta ,j0 oposición a la boleta no-e- n
el que resultaron (I muertos y ' ilnada por los Republicanos, al
unos 40 liendos entrólos vecinos i (n resultó ser muy reñida, el
do Frankfort. Habla circulado p1K!i,0 ,lu Wngon Mound liubicn--- I
rumor que a resultado do una decidido el misino din de olee
protesta de tos listados Unidos y . cirtn votar en contra de los can-
de las oti as potencias alindan liiB,j,uto& oficiales No. cabe duda
tropas tic ocupación tenían que
evacuar el territorio alemán. DI-ce- se
que el populacho se but ló de
loa Franceses gritándoles: "Tie-
nen que pulirse". El oficial fran-cé- n
al mando de las tropas orde-
nó a la gente que se retiraiay
como persistiera el populacho
hizo fuego con una ametralladora
cobre la muchedumbre.
DINAMARCA QUIERE UNA REPÚ-
BLICA
Copenhagen, Abril i. -I- nfor
mes de esta capital anuncian que
el pueblo ha demandado la abdf
cación del rey y la resignación de
su Gabinete y quo una huelga
general de los obieíos ha sido
declarada con el fin de forzar la
presente Gobierno a retirarro
para sustituirle un gobierno re
publicano. Se anuncia tampién
que el Gobierno uctual ha deci-
dido resistir a las demandas del
pueblo y que Jas tropas están
ocupando Copenhagen y usarán
suh aunas, si fuero necesai o, jj0 aceptar la propuesta de un ti-par- a
dei rotar todo movimiento Lrt.nU,, (. la National Airline Abm,
ipii se inician para derrocar el'
régimen actual. Muy sospecha?,
sin embargo, en los circuios gu-
bernamentales (pie cunde en las
mismas tropas el mismo espíritu
de desasosiego que reina entre
el pueblo y so teme que los sol -
dados be volteen en contra del
poder existente.
EL PRESÍDEME WILSON SI
DECLARA EN CONTRA
DEL PODERÍO DE LOS
TURCOS
Washington, D. C. Abril ! --
unaContestando a nota de las
potencias aliadas tocante la acti-
tud quo asumirán los Estados
Unid'is en el asunto de Constan-tinnpl- a
y del dominio del Sultan
Mibre l.i liarte europea del anti-
guo imperio Turco, el Presidente
Wilson urge la expulsión del Sul-
tán y desecha el temor expresa-
do por Inglaterra que la dicha
expulsión pudieso ocasionar una
revuelta de los pueblos musul-
manes: "No rio puede creer, di-
ce el Sr. Wilson. ímo los senti-
mientos de los pueblos musul
manes, quienes no sójo prepon;
ciaron la denota del poder turco
sin protesta, pero tamliién coad-
yuvaron oí la tal derrota, han de
resontir la expulsión del gobier-
no turco y de esa manera puedan
causar un cambio de política por
parte de las potencias aliadas."
50,000 FERROCARRILEROS
EN HUELGA
Chicago. 111. Abril S. -- Los
Guarda-aguja- s (Switchmen) se
han declarado en huelga a oes-pech- o
de los jefes de su Unión
quienes están opuestos a la huel-
ga. En Chicago 8.0Ü0 do los guar-
dagujas han abandonado oljtu
ttí&yU'KUelgTBe: ha extendido
de BuiTulo a San Francisco para- -
'fizando en parte el fraileo en l!l
'de las (rece nrleilas principales
'del sistema fermcuriileio,
que si los oponen leí se hubiesen
organizado algunos días unten, el
resultado hubiera sido muy dife-
rente. El pueblo acordó votar por
candidatos Independientes y en
cabeza de su boleta punieron a
Don Alejandro Wallace, paro
Mayor, y a Don Tranquilino Roy-b- al
par o Secretario. El resultado
de la elección fué como sigue:
Para Mayor- - .). R. Agilitar, 48
votos; A, Wallace, 20,
Para Secretario: Cha. If.
Keyes, ií; T. Roybal, Z).
I'aia Miembros del Concillo:
Sim Calley, ó.'í; Amistado Medi-
na, I; Frank Sanchez, -- ÍB; W.
A. Wiest, r(); Cornelio Chavez,
18.
El 1(5 dej pumente mes se veii-ficar- á
en la Casa do Opeía de
Wagon Mound un gran baile y
cena de caja Injo loa auspicios
del Commercial Club do Wngon
Mound con el fin de levantar
fondos para establecer en esta
ciudad un campo do aterrizar pa
ra los aviadores. El Domingo
pasado en una junta tenida en el
r janeo ei commercial (Jiuii acor- -
elation, de 1ih Armelcsnaraatim.
bar un campo propio para dicho
fin. Dicho agente manifestó
que era ei proposito ue sus ,,.
uii'un- - i eíiiioiecer ni ruia aerea
do Oinalia a San Francisco nor
'Nuevo México y quo Wagon
Mound Mirla una de las estado
1 nes de la propuesta linea.
IRLANDA ES AHORA UN (RAN UNOS SALTEADORES DE CA-
CADO MILITAR HIÑO REAL APREHENDIDOS
Enorme minero iIií tropas
Ingesas en Inilí) Iíi isla
dispuestos a entrar en a
I-oiu-
lres,
I de abi il. Los Infor-
mes qu se reciben en esta capi-
ta) dan a entender (pie Inglaterra
so dispone a tepeler cualquier n-renta- do
que confia su soberanía
en (llanda intenten los lema-nos- .
Londonderry y Dublin están
hoy bajo una fueiíe guarnición
de tropas que han sido reforza
das y amunicionadas convenien-
te mente para entrar en acción
tan pronto como se les ordene.
I.()s tiniiKCuiitcsque aiiiban a
esa dos ciudades son icgislr.i-do- s
por los mili! íes cuidadosa,
mente.
;Los jefes ingleses hacen minu-
ciosos preparativos para afrontar
In situación de modo enérgico.
lín todos
--'- -
.-..-
....".w.los círculos militaies.......... ---
-i se
espida de un momento a otro la ,
m.uv.iauU.,Hi:iu3 pjinuiHbiiu.nl.,,
doses se lancen a una revolución. I
Sin embargo, los periódicos que
'i. l'inv"' iv luuiiiuii íi ii uue., , , i . .reciben de Irlanda no dan la',,,., olnmnejnndo carro. En el
mis mínima indicación de one
asl suceda. Un despacho de Ir-lati- da
dice que fuerzas militares
han estado de guardia en todas
las carreteras que conducen a
Londonderry ry que todos losan-tOMdvi- k
en esos caminos eran
Ufados' cuidadoHnmcntc'(le1-nandándos- e
de los ocupantes su
cdula, peí miso para viajar y el
iiotivo poi el cual iban en i.ije.
I ixl.is cl.is .u tividadts han sido
iiotivndu por los iiimnicsquc
i
i.m estado challando de que los
i
fenianos intentan una revolución
I
le pascuas.
Ul día fies so notó gran activi
dad en las afueras de Dublin.
Fuerzas armadas salieron en au-
tomóviles blindados haua las
carreteras y durante toda la nc-ch- e
estuvieron legistiando a los
mtomóviles y demás vehículos
(pie llegaban a la ciudad. Todcn
los pasajeiosdel leitocainl de,
l.ticaii, que está a hiele millas de
Oillllll. fiieinn iiH'ikli.'iiInt itrir Ind
militares.
De Belfast comunican (pie la
policía, ayudada por algunos
soldados dieron una batida en
varias propiedades de fenianos
haciendo numerosos arrestos. I
mismo aconteció el (iia ÍJ en Li
merick donde las fuerzas del oí-- 1
den público lucieron infinidad del
, ..,ni ii.n.'.i. Miitiu i tj-mi- i ni
miiclias de las casas habitadas
i por témanos, hn Londonderiy
lasaiuoi luanes murales r" ir
garon a concedo pcimisoal al- -
calde de la ciudad para visitar a
los fenianos encai celados,
Tamliién so hicieion registros
y practicaron batidas en Dun-dal- k,
entie Belfast y Dublin.
Las Hopas lian ocupado todas
as tasas y I03 edificios deshabí
lados, aciiaitelandoen ellos los!!'!1),lsl,,(;1. Tllt' '.""'"d Publishing
icsfueizos que coiilimiameii
te llegan de Inglaterra. Niime-- .
rosas ti opas armadas con ame-
tralladoras, cascos de trincheras
y t'xlo el equipo de campaña io-dea- n
a Dublin. En las afueras
de esta ciudad así como en las
de ot. as muchas, los soldados! '.
"en"', w M.
han (onslrtiido tiindienis y n J"a' C. Liia-io- . Auiora. N.M.
laminadas le púas La inál'',nc'10" au,,ca,"'N-'- ,
glande intraii(uilidad rema en el i amí'' V;,1(ll!' Wn" Mllmi ,N" M'
castillo de Dublin, donde los "la".1Si" ief' , ,,,,,'funcionarios y oficiales inglese ' - IIiat ,1(; "Wn bond holders, inottgagecs, and other se- -
están custodiados nor una ;,n,. nuily liolduis owning or holding 1 percent or more of total
iK UmM d( Gll(,rd1S(
Don Bonifacio P. Martinez, do
esta nos hizo iinu agradable víhí
Ucljütivi,
(El Nuevo Mexicano)
Los ladrones de camino real no
reinan en Nuevo México, pues se
i-- s dA una "VuluroKu" recepción
punta de pistola, a juzgar
i"ir el siguiente reportuzgo:
Albuquerque. N. M., Abril
Fred Kepku, quien dio su resi-
dencia como No. 250 West Ferry
Street, Buffalo, N. Y., fué balea-
do y seriamente herido nnoche,
al Intentar asaltar un automóvil
en el camino entre Alhuqiicique
y Bernalillo. Su compañero es
capó, pero fué capturado hoy en
Lamv. La bala le entró n Rnpkin
en el estómago pero dicen l&a.mie ofectile su trabnio. So Pne.
doctores (pie so recobrará i
HB AIIHKSTA Al. nü'AÑKItO
KN I.A.MV.
Roy Stewai t, el companero del
hundido herido, fué arrestado en
L'iuy, y dijo tener 17 míos do
edad. R( filió la historia del
asalto de un automóvil, del in-
tento de asaltar dos más por su
compañero, y do como resultó!
herido.
Stewart dijo que él y su com
panero H quien conoce por el
mm)bro (!e SIUl Ilsullnron c,
automóvil 1.1 inlllnH ni
.1.. All ... ...in, i tu ut; iiijiiii!i-riu- v ii ihiiiui ue
..:i..i.. .. i. ....i.. ...... t i ..i .....
cairo Iba también unit señora.
Ixjs dejnion seguir adelante, y
entonces él. dice, se metió entro
las malezas.
A poco pasó otro automóvil, y
entonces oyó tiros. Otro auto-móviLven- la
as portaidfotanch? (le
ras, y cuando pasó alguien hizo
fuego desdo el carro. Creo uno
los primólos titos los dispató su
'oinpnncrn. ('liando él salló a
,uo pudo hallai a su ciimpaiV.'io y
entonces titiló un tren quo iba
rumbo ul norte. Al llegar n Lnmy
fue arrestado asta mañana per
el diputado alguacil W. 11. Lapp,
v lo trajeron a esta ciudad,
Al llegar n lo cárcel del condn- -
do, dijo que no tenia anuas, pero
cuando lo registró uno do los oli
cíales, se le encontró una iitola
calibre II escondida en el zapato
d'-ri'ch- o, Stewart dijo quo él no
tenia hogar, y que su compártelo
vk'tt en liufl'alo, habiéndolo en- -
coiurmio en Aiiiuquerque.
.Statement of the Ownership, Management, Circulation,
Etc., (!(iiiri!il by tlie Act of Congress
of AiKjiist 24, l)12,
W 1 1"' W.'Uion Mound Pantagiapli published weekly al
Mound, New Mexico, for Api I ltt, 1920.
"
'--
-.", i;- - ,g
V-"1-
""J' "of '"'
V
Before me, a Notary Public, in and lor the fitatc and county
almesaid, personally apix-nic- d Vincent Thomas, who. having been
duly swoin according to law, deposes and Bays that lie is the Edit.
or of the Wagon Mound Pangraph and that the following is, to the
best of lus knowledge and belief, a tine statement of the owner-
ship, management, etc . of the afoicsaid publication for the date
shown in lire above caption, required by the Act of August 2-1- ,
91.'), cmlxxlicd in wrtion M.'i. Postal Laws and Regulations, to -- wit:
I. Thai the names and addiesues of fhe publisher, editor.
managing Minor, anil DUbiucsa
Editor Vincent Thomas, Wagon
Managing Editor Vincent Thomas, Wngon Mound, N. M.
Business Manager Vincent Thomas, Wagon Mound, N. M.
2. That the owners are:
The Sentinel Publisniiig Co., Wagon Mound, N. M.
Vicente Maies, ' '
Sihino myk7, Colmor, N. M.
'VtlJUD(t,k, j. a.
iiiiwiuu wi i(iiu, iiiwiigages, or
None
LA LlfíA AGUARDA LA RES-
PUESTA DE LOS ROL-SHEVIK- IS
Creese que pedirán tinta
pe se les accepte una
comisión a las nació- -
nes aliadas
Do París informan que el Su-
premo Consejo de la Liga de las
Naciones nguurda una comunica-
ción del gobiorno soviet infor
mando de qué modo será recibi-
da en Itusln la comisión investi-
gadora de ese organismo v las
condiciones en mío se nermitirá
--- ,--
ra que lu oontestación del gobier-
no bolchevique no sea una nue
niegue entrada a la comisión de
la Liga, sino aceptando la comi-
sión proponiendo como condición
que se peí mita n una misión ru-
sa hacer investigaciones en los
países aliados,
La comisión de In Liga consta- -
rA de diez miembros, presidida
probablemente por Frldttof, el
explorador del Ártico. Cinco de
sua miembros serán representan-
tes de las potencias aliadas y
cinco do loa países neutrales. El
personal de la misma será de cin-
cuenta olieialesp Todos vivirán
a bordo do un tren especial que
so hará en Vursovia. Tendrá
vagones dormitorios, un vagan
hospital, de recreo, comedor, co-
cina, almacén etc. Se equipará
también con una instalación ina-
lámbrica ,que alesna a ; aétMiftljg
ciirif(1"íetfn'U''iló' liTTorre Eiiteír
Todo el alimento que usen loa
comisionados seiá llevado en el
ferruealiil esp"cial
Se tiene por seguro quu el re-
sultado de la investigación de los
comisionados traerá por resulta-
do el conocimiento del gobierno
soviet por Ins potencias aliadas.
Se ha invitado u los Estados Uni-
dos a que envíen delegados peí o
no han aceptado todavía oficial-
mente la Invitación.
El viernes do estn semana tu-
vimos el placer de tener intro-duccló- n
con el Sr. Rima Gonzales,
piomiiieiite ciudadano de Mora y
suscriplor nuestro (pilen se dig-
nó visitarnos en nuestra oficina.
Wagon
malingers aie;
Co , Wagon Mound, N. M.
Mound, N. M.
á
muer bcciiniiCB aie;
(Signed; Vincent Thoma, WV.tz:.
Sworn to and subscribed beiore me this 3rd ripv of Anril, Q'M
' (Seal Benjamin Sa'ir,
i j craiaua8oauii4ri vt.G.1881,
i,
ii
cn
dr
LEL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
l'uln"'"lo (mi I i'ompuñíu 1'iiLlicis'' ! " Kl (Vnt'uudn."
. ícenle Mam, ..
Santiago Cspinoza,
Salino Lopes, ..
isjnrúliúii García, .
LA INMIfíRAGlUN MEXICANA1
EN LOS l STAIIUS
UNIDOS
Los diarios mexicanos lian '
venido tratando en las últi-- .
mas semanas del enorme éx-
odo que se efectúa ahora de
México hacia los Estados U-nid- os.
"Los n foimos que se han
recibidoen la secretariado re-
laciones exteriores," dice el
periódico, "Excelsior," sobre
el éxodo de los mexicanos a
los Estados Unidos, son ver
daderamente asombrosos y si
no fuese por estar perfecta-
mente confirmados, no se les
podía dar crédito.
'Se informa que pueblos
enteros de los Estadosccntra-le- s
de la República so oslííti
trasladando en interminables
caravanas al país vecino, bus-
cando trabajo en los ferroca-
rriles y finos de campo"
Según un periódico de San
Antonio, Texas, de Enero a
lajfecha'se han enganchado no
menos de (5,000 mexicanos
que procedían de los Estadob
ile Michoacán, Guanajuato y
Querétaro. El mismo perió-
dico entrevistó a algunos de
los inmigrantes indagando la
razón por que estaban salien
do de su país, y la razón que
dieron fué los miserables suel
lio tute se les pagaba en su
pa tria. Dijo uno que en el
Estado de Michoacán, de don-
de procede, ganaba solamente
20 centavos diarios y un al-
mud de mauTpor semana.
Invidentemente esa inva-
sión constituye un inminente
peligro para lo- - trabajadores
debs Estados Unidos, pues-
to que tenderá, en vista de la
competent, a que trac contigo,
a reducir los sueldos de los
ti.ibajadores nalhos de este
paU. Por supuesto, no es
nvie-tr- o propósito culpar a
aquí líos infelices que huyen
de aii patria para ,escapar de
la c latitud en que están
stimuli - Sin embaí go, el
tiabaj olor ainencjiíio s,-de- be
a -- i ini-n- uí el protegerse en
contra de c-- .i invasión nueva
'
acudir .i su dóblenlo para!
que e . xitrarreste el éxodo
lit In Mejicanos asi como se
Presidente,
'ice-'rcsidint-
n.
Secretario.
1'eso reí o.
VINOKNT THOMAS, Kditok, Wagon Mound, N. M.
iMU'XJio ñu sirnscitii'üruN.
Por un Año,
-
... -.-- $2.00
l'or seis meses 1.00
Invariablemente adelantada.
DinjuHü toda la ciirn'HpoiMli'iiciii a "lili CKNTIN'KLA,"
Wagon Mound, X. ,léx.,y no lm ningún nomine poisoiinl.
Se publicarán gratuitamente los i emitidos do interé.H ge
utirnl, (iie, a .inicio de la i educción, .sean de Mificiento iinpoi tan-rí- a
paia justificar su insoieión itiedamlo siempie la rosponsn-liíJidu- d
du los misinos u cargo do sus autores, Los artículos
debon venir firmados y (piodiirán sujetos a las iiltoineioiics
iiio a juicio de la reducción se estimen convenientes. N'o he
devolverán los originales.
Kiilort'il n i,coii.lii'n ninttcr M.iy ni, HHh, ni lln l'onl Olllcenl Wn(oti
MounJ, New Molleo, under Act of March 3, 1879.
.lAHADO.AWtlMO, 1920.
EDITORIALES.
These are
breeding
ha puesto vin alto allí a la in-
migración de los Amarillo.-- .
Nuestros. Hispanos-- A morirá'
nos no piioden competir con
!-
-. (pie vu neo de allende el
lv' (ii.uule, en (llanto n lo
Micliluw. ICst.nnos nrnstum-l)rado- s
aquí a una norma de
vivir superior a la (pie impera
en la tierra de Carran.a y
una quiebra en los sueldos
que reciñen nuestros tralfaj.v
cloros -- ería la peor calamidad
que pudie.--c acontecoi non en
ote tiempo de alto costo do
la vida. Por otra parte, a-- bi
izamos la sospecha (pie !!
cha inmigración es parte de
un )l.m de lo- - capitalistas
para i educir lo. sueldos y no
nos calie luda (pie ee plan
se llevaiA a ratio s nuestro
ptlelilo tral).'ij,uloi no de
pierta en tiempo y oo acude
a xu Cíoliicrno para que sedé
protección adecuada a núes
tros nacionales.
KiJtMM
GRACIAS, COLEGA!
Apreciamos sobremanera
le agradecemos a nuestro co-
liga La Vo. del Pueblo la
Poland China Hogs and of very good
mención que hizo de nuestro
periódico en su entrega del
27 del" pasado y las palabra.-- ,
alentadora- - para nosotros
i'íiii (pie s- - su vio cuco miar
101 ''entínela a su Ivlitor.
Taios eucoiuiendos nos osfor.
aremos merecer, y para ello
sólo hemos de seguir en las
huellas 'le rute-tr- o veterano
colet'a quien por tanto año-h- a
enido luchando en la lid
periodística en pro de la si-gra- da
causa del pueblo.
Adelante, Colega, con la
anilla tarea que hemos em-
prendido! lAdelante en con-
tra de aquellos dos pode,-oso- s
aliad ih, la ignorancia y el
despotismo!
Kl martes nos visitaron en
mientra oficina y se sirvieron a-Imiia- inos
bu susciipción los pro-
minentes caballerrs Don Seferi
no Lope?, de Hoy, y su cuñado
Sr. S. II. Gallegos, de
Kl jueves de esta semana par-
tió pura Rawlins, Wyo., Don K-(luar- do
Cordova, de csa. Kl Sr.
Cordova permanecerá en Wyom-
ing por la estación de verano
Don Vicente Marers, Jr.; ahora
residente de Taos, llegó a Wagon
Mound el sábado de la semana
pasada de visita a su padio, Don
Vicente Mai es y regresó para su
hgur el jueves de esta semana.
l'il jueves de esta semana llegó
a esta, procedente de Wyoming,
Don Kleuterio Salazar, de Wagon
Mound Kl Sr. Salazar no' in-
forma (ue el invierno ha sido
muy llovioso en ese Kstado.
KM
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Y
Salon De Billares De
Cornel o Chavez
Citaros y Habi-das Frescas
SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE TODOS.;
Wagon Mound, N. M
Manufactura de Soda de
OSflLON
CLOSING QUT SALE
lAJPIEtm. 14TH, 1920
Santa Clara
DE BILLARES Y iflRBERIAr
Ahora abierta naia negocios bajo nuevo manejo.
PRKCIOS DK SODA:
Por cajas a todas las casas de negocios $2.20
A los marchiintes fuera de la ciudad que
no tienen establecido negocio $2.70
Se devuelve $ 1.00 en cada caja de botellas vacias.
Kn conexión con mi establecimiento de soda hallarán
UNA &AR.BERIA DE PRIMERA CLAE
BILLAREA Y BEBIDAS FRE.SCA.S
CIGARRO Y CIGARRILLO
NM. E.
I will sell at public Auction at my Ranch, five miles east and two miles
south of Nolan, New Mexico, five miles east and two miles north of --Levy, or
thirteen miles northeast of Wagon Mound, on Wednesday April tJie 14th,
nineteen hundred and twenty, commencing at ten thirty oclock sharp, the
following described property to wit:
THIRTY TWO HEAD OF LIVE
STOCK, DESCRIBED AS FOLLOWS
TWO HEAD OF HURSES
1 Black Mare :i years old, in foal, weighing 1. 100 lbs.
I liny Horse, l years old, weighing 1.100 lbs. This is
without a doubt the best family and all-arou- nd horses
in the State.
TWELVE HEAD OF MILCH COWS
1 Four year old Short Horn row with Calf by side.
1 Four year old Short-Hoi- n cow with Calf by side.
1 Five year old Short-Hor- n cow with Calf by side.
1 Five year old Short-Hor- n cow with Calf by side.
1 Two year old Short-Hor- n cow with Calf by side,
1 Two year old Short-Hor- n cow with Calf by side.
1 Five year (.Id Short-Hor- n cow.
1 Six year old .Short-Hor- n cow.
1 Four year old Short Horn cow.
1 Short-Hor- n heifer will hp fresh by day of sale.
1 ltrind'e cow, .Jersey and Duihnm, four years old
will be fresh Apiil the tOth.
1 Five year old Jersey and Durham cow with Calf
by side.
This is an exceptionally nice colored bunch of cows,
and aro extra good Milkers.
One Hrood Sow, will Farrow about sale day.
Seven head of feeding shoats weighing about 123 lbs.
M'r-LMVSTt'MM.4-
WU
FARM MACHINERY
KJM
I McCormick Grain Hinder, scen foot cut
1 McCormick Corn Hinder.
1 P. and O. Disc Plow.
1 P. and (). Corn and Bean Planter good as new.
1 Knierson Cultivator.
1
.lohn Deere Walking Cultivator.
1 11 Disc Harrow, good as new.
1 Three Section Drag Harrow.
1 h'aty Did Sod plow, good as new.
1 l,ow wheel Farm Wagon with good Hay rack, good
as new.
The above described Farm Machinety is in first class
condition.
1 Belgium-Mo'ott- e Cream Separator, capacity 000 lbs,
brand new.
MISCELLANEOUS
1 Kxtra (3"od Forge, also a complete set af Black-
smith too's,
1 Kconomy Gasoline Knuine, 1 .J h rse-pow- er practic-
ally new, this Knginp and Pump Jack complete.
1 Twenty Barrel Stock Tank, extra heavy Galvaniz-d- .
One Lawn Hose, 75 foot complete with Reel Nozzel
attachment.
Two rots of Leather Harness.
Two ó Gallon cream ears, (New).
Several collar?, Pitchforks and other articles too
numerous to mention.
Terras of Sale Gash)
R. H. PIERCE, OWNER.
- ,
(
J. M. BENT LEY CLERK, 4 T. J. BOLT, AUCTIONEER.
LUNCH will b served by Mrs. Massie at NOON.
jv 44.W
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noticia i'.ii. iiiiii.iiriov,
Kitndo de Nuein Mnxlee, )
Condado do Mom. )
KNI.ACOKVI. DRtiOUAHrO I)IH.
TKITO JUUIUtMi
La Cueva Form a Cattle )
Company, Actor, )
v. ) NnStiiY
I.os lit redero ilticoiioi'liliiii
do Jose Ta,ii, el 1 )
Deuinndado, )
NOTICIA DErilMA ii:.'1II:nTH
A lo herederos iloicotnelilo ,1c Jom-Tal- a,
li.s heredero disemínenlo do
Carmen ree, In. henderos desenlio, i
iloi do .Ji.nn Lorou.'i Aliso, Ins liar de.
ros detcnnocldns de Jnati l.'iiciizii All
los hi rederos ileMMinni'liloM .In li,,,,.,,,.
. Archuletn, I us liprvilerns dcceoiioelili
de Antonio Aim Triijillo, In heredera
ili'SeotiiK'Idos de Juan do J.us Crn, loi
herederos de-cniio- cl rn do Mini )o().
reí Itomoro, los lieiederus d.isoniioeido
de Faustln MeiUn, los lie rederos descn.
lioeldns 1I9 Marin Dolores Hanelie., Ins
herederos dvKotioeldos do Jose MIkucI
Pauhpco, los herederos (leeoiiiHhlu de
Yldefonso l'aelieeo, los herederos des
conocidos de Manuel Ninclir, los he I
redcroi desoonoeidoa do .1 nnri Tmjilln. I
Ion herederos ilorol.oi'ldiiK d.i Ht.i,.
OhiIjbjmI, los heredero ileseniii.elili,s Je
Felipe Ciirnljnjal, los heie.leíos de.eo
HikIiIoh do J.use Mhiíh (arela, los líete
don .Iccotioclilns de Miguel (lareiii, IJ
Ins hereilenis desconocidos do Gabriel
Lujan, los herederos deseonoeidos de
Manuel ArKuello, los herederos deseo
nocidos de Yjnaeln Clnnale.s. I.-- .r l,..r
deros desconocidos do ,Iok. (Dadalupe
OrteKR, los herederos deconocdoh de
Felipe ArKUello, los herederos desoono-eido- s
de Manuel Uretforio Martin, los
heiederoH desconooldos do Juan Cristo,
bal Trujillo, los hetederos desconocidos
de Tomas Kiicarnaelon (aiela.los here-
deros desconocidos de C ríos Saliiar,1
los herederos desconocidos da Ktanoiecó
Afuello, los herederos duseouocidos
de KrancUon Kenn, los herederoM deseo,
nocidos de Josa Vanado Madrid, lo
hetederos deiumioeidos de .MIkiicI IVi,
los herederos dosconoclilos de Mniniel
Paez, Ion herederos desconocidos d Mi
gucl Mascarsnas, los herederos down
desconocidos de Teodocio (julmann,
...1,
ios nereueros ileeouoci(!os de ,lo- -
cía, los heredei'is desooniK Idus de lia
find Pac, los helednos ilesonii .eidos
de Neptuillceno (iuiule, los heieilen.s
ileseoiiucidos de Joto VIkII, Ii.s lierode.
ros doM-iiiKirld- os de Nestor Armijo, loF
herederos deneoiiociiloH ib. Anilles Or
nelas, los herederos ile(onooidos de
Muteo Moitoya, los herederos dernno
cldos de Juan déla Cruz. Trujillo, b.s
liereJeros desconocidos do .luán de Je
do r"miicl.s(!o Trujillo, Jos herederos
neonocidos do ndres Trujillo, los
herederos dcsisitioeldi.s de Juno Andre
Ardiuleln, Ins bfroiloros ileseouoeidn
do Kuiiion Abren, los heíodorns disco
nocidos de Jesus Mana Ahirid, los he
rederos dcsmncii-ldo- s de Vicente fc'an
1 hez, los herederos ilesonnueldos de
Mateo Hiwdoval, lo herederos iltscn
norldos de Juan Iipez, los heieden
desconocidos da Tedio Cunean, los he
rederin desconocidos de Mlutd Auto
nlo MaiONrrflua. los l,ri.d..rr.
.........deiconocIJoi...
....ti..! de..o Ant'inlo.(i , mm Arcuelln.
.ircii ii , l,.slos
A'lnreiiliis premisas descritas en Is
quej'i del dlel.i" etor
Udtedcs y cada uno de I' teles .1,
mandados en la cnum arriba iiititulada
están por esta notificado.',
.ti l.i esusn
arriba entitiiladi,. en la cual 1 11 t!m w,
l'arm X Cattle (.' mm me es A, 1 .,- - ,'
JMyÉtMikUlUtidii'hn li,i bldo, mp.
fnMTWS-eWg- í is'tidletiMrllísjUír f"'i
Ja y el ev
dichos
Terso d
tuarids
lel
fW-'-
i
.5rW
descritos roiiii nluiiH
I'rwlm riRii-- r
Uniueiiriindii ,.ii ,i punto in m nr,
' None del Kin Mom ,.,, ln Jiint do ,
Cn-lt- a del WriHlIlt
.la7all (Mill lllcllll
mo, inch., p. uno siendo munido con
'I'm ImrllU Ho bierro datada en i ti-- rrn,
r .In cual punto nuil i fun enitmla
"ii nun pledrt arenosa, Krunde y ris,
'ujas.lliiiensliu- -, en in (rt-nli- - sou
(Hi- - pirn pr wtnto pi,., iniisii menos,
holm piedra flt-tiil- n loe.nl i ei. mi la.dem rrdross, que il en dftriclnii Nurte
S2 nidus Til minutos lit oriento Kin pica,
"Maine.
Desdo dlellO plllltl. "leCIUl, t,,, ,
Oliendo el L-in- sI union ilctllclitt'uiiii
) ilcl Vi-iMil- u AlnzAu run sus MitltHt.
1.1 rumbo mineral ' ""siendo ''ul vri Inre, los heredero, ilccnnnoldo, de' J " J,
.r.los alo,, TlenteAntonio tlirol.OireU, los hor...l..e ederos diwonn como ,lK,.n
chlos de Cirlrs llintn, los heredero
desdjiineldus ilu Callus f joint, Ins lie
rederos desconocido Muteo Klncliiol,
los herederos ili'StOtun'iilun ,!e Mateo
Qulnquct, In herederos iYcniinolhsi
A UnthaiH ll. ...! I ,..- - ....... I .
Niirin I LTiidiia '.II iiilimin. i.l ,,.li.,1! dei. Noitn I'JKriuliii IT tiillilllno
I irUntn SNi pi. I K..rl.. --Jl Mriiilni
il luimiliHiil órlenle TIJ plen. N'mit.
IJ Kniilns :u iniiiutoa ni órlenle T
w. Norte '.'I Kriid..., :'H iiilniit. n
conocido, do Manuel SuhnIn. los hen-- ,
,
'
,i ' !
,
ÍJ,""?' K'Hil" "
tleroe rlesooiioeldos do Manuel Sumo I '1 ""l'1"" "O0 l'1''" " """ lMn'
,,l-r-
r I.! ,., It..-r- r ellot liprcdcn.il ilueuiiorl.lo.Mle í i rn I I , . en
mo Martin, los heredero, desconocidos ' ''"""""' '" ''lio eannl i. ,uio..
de Francisco Sstnloval. X vrrn .& mi nacimiento y de In cunl
i . i . , , .. "H''ln un maictoilo2l pilleada do
l " .'"-.- . nuil IIM.1I.MITII (II
piedra pocMa en lili penacen o cuchillo
.illa, en el cenlro de la cnut hay una
piedra 1H piih-Nila- s por II pulgada
miircniín ni. v de la dial con nimbe
111 'HI (irados ni poniente. Minio it r.
de (li'she n 1111..1L1 un itlmti....I'."...' .' Hill. Ill'd.i M.
t
1'enlli al mrT'J rudos ,l.i tnlimlos al
inrienle 2-:- r, pies eluuleudo el coico
i lniHta el lado oriento del callejón, Non,.
I u tíralos .10 nliiulos al iirioule IIHO
l'ies iKiiiclidii el cerco del callejón has-t- u
la esquina. Sur í3 (.rudos 31, miíiiii-In- s
ni oriente UW! pies Hiunlcinln el cor
o h.ielii la oniiiin,i. Nn,. ; ,.rm(H
ti! Iiiiuulos ni oriente .Ttu'.! plec el;tiieii- -
lo el cerco lmia una pils do piedras la
cual es la enquiña coruiln de los t .rre- -
! nos íienilo descritos v ir..s i..r.u....
I ihora bajo contratn de venia con J, ,
I l'nrler.
Denlll iKuiendii el linden, cnnnlii
como hIuiic:
Sur :i(! nr:tdos 1G minutos al nrieiile
7000 píen. Sur G9 grado 10 luluulos al
oriento (T piel. None M rados f.'iiilnulm al nrienlo HA pos, XiitIii di
granos luiiiinuios ni niieiile f.15.'. píen
llanta el centro del Itin Cow.i... .1.. mil
siuiciulii el centro déla conlcnto del
nio t.oiolo cuyas ueltas Ki-iicrnle- H oou
COIIIO Siüllei
Sur '--K rudos M mluuios ni órlenle
.01 pies. Hur : KrndiM : inlmilos id
imnienie ;0 pie. Kur 12 rados .!l
miiiutos ni poniente 11(10 plci, Hur 0
Itriiiins id ininuloM ni poniente M0 píen
nocldoi do Cecilio Montado, los herede. ,m '; K''X II minutos al poniente
ros iieiconooidos de üruz Medina, Ich i ""j ''"'" ",r 'ly Kdos Oí) minutos id
herederos desconocidos do Bernardo ,,rien,t' 5-- 5 l'e". Sur L'7 erados 10 mi- -
Martin, los herederos desconocidos dt
SI ixiii-- 1 Ari. ello, lo hete lelos lcsi-011- 0
eidos do liatnon Amado, los heiodero
il.isconoeidos de l'e.lin Arnoii, los In.
rederos ilesconucldos de lMetiau Va!-d- e,
los liorederut desconocidos de M.
miel Sanclie, los henderos dew-onoe- i '
dos de Juan Ignacio Huncliez, los here '
deros desconocidos de Francisco S.irr! '
ciño, los herédelos desconocidos de Al
Idno (üiuiiou, les herederos ilcisinitcl.
dos de DhiosiIo CIiiumii. I. u ln,.u,i.... ,t I
muios 111 oriente 01 p,y Sur W) Eindon
1 mininos al orieule r,',r pies. Sur '-
-'7
unidos 33 mininos ni oriento mm pi,.,.
--
"ir --'i. Knulos 111 minutos al poní, . uleM pies Sin '.O ütiiilux ;id miuiilos al
pniuelllo N)..,.H. mu 25 Br.i,,M r0
minutos ni oneiiic 310 pies. Sur no
ranos ir.) minutos al órlenlo G65 plec
cual punto es la esquina inicio de s
teiranos contratados t J, . I'orter
"le allí siKIileiidi) 1 1 curso de liio ().'
t' ahajo
Sur fi erados OS imImmi.u ,.i ...,
... ...
.i-mi-
.
(Jr. ' "'"( Pc. Sur 2.1 ttrados II minutos ni
pniiioiue Ji;ii)plt.s. Sur i K,n.iw w
inuiulns al orlóme 1210 p,.s, r-'-n, m
Kiadns.'W inldiilos al Oliente í,;'i) p,.s,
Nn:i(!iadns IK inuiiilns al pniiieiilolONli.l..j u.. 10 1. . ... .
i-.-
.-r
....i .0 pilone, i,, iiiinn ""its al..i unlucillo i... i .....-ii.-
.
..o 1101.00 o,
110 pies. Mu ; rados no iiijnu. l""",,,'",i!l ''' í'ellx ArKUello con .11 ,.Inr
.1.1 I.. t . 1 . ...in 111 niliii.tlln r.WIIjIU . .pniileiu.. pies lili punió es
i lutoftccciiiii de In orilla del hidn po-nlen- lf
del llm Coyote con un cerco. I),
am Mir h.' (radns 58 minólos n ponlon.
aui iiUjHii, Jos iivredermí dt-hronnelil- m w ltlJúJ í,,,'', l,í,,,n ,,M nutu vn U Kl
I .... ,li. tli. !.....!! .i i..- - v. ..11. uní,,, ,m.
Do allí Norle 20 nulos .10 minutos
al orient DV.'S pies siiil.(Io el reino
li kIii 1 1 camino do l,:i Cueca
De alif einloiiio el cerco conn i)ue:Nolle S grados Kliumiilos I p,inl,..
le Mí) 1 pies Norte I nulos SO n, ,.
los al ponióme ,','(10 pies. Nono .) m-do- s
10 mininos ni poniente ,115 pi,.,
luislii la esquiiin del cerco;
De nlll eiiileiuln il cerco.
"""'" fUIIOS IIO III IllltOS 1.1 ..n
.'.'iiienle 400 pie. Norle 4 rados .10 mi
ninos"...ni poniente..n....i r,oq..vw p,.B,ien Nr(,.orte &82
herederas lesoonocidos de Jose Silva. I ""'I1"' "' niliiulo nl ponlcnto 30 pies.
In Lnr,..!... il It . . t S II r it'' )! íIhíi ..i. f....i. .... nrii'uniii ursrunocidos ue Juan Jo s"""" '" miiiuios 111 poulenie
se Vltfll, los herederos desconocidos de ,v' I1'1'''
Míuel Olftnln y todo los reclamantes Sllr !'r' .'"''" "o luiuutos al poniente
leseoi.ocnln,, ,1,. ml,.fH,.H ailiersiH ,d , --" I"" lla,,,i ' esquina ib I coico o,, el
la lo Niillclcj minim, ,J,. ,;1 ("mun,
Doullfwir m rados 01 uiluiibis al
11 nlo 421 f. pies cruzando el Cíiuiinolmta la irili necclnii con el crio
De allí si(!iii,.io el coren-Mi- r
2H indos 07 mininos i,,,,,;, Mh,
luopios. Nni .11 nulos 3) mininos ni
noiiteJIOSpifi.. Sin ,1.1 irral,. 11
IlltlUIS ll lioillelltn .?rj ...... ..
xi -- -.- ' 1 ... .ir. niiMn 111te del, . Cnsrlo MfttritoIptrit. .ínifl.Tiiiffclj .)ij'del'l.'s(lP yI?, '"';milla ou.el lado Norlo del 111,. u..,..
tndode Noeirf Mexfro. hVí y por el De allí fl?tíriYín' t(1 Mora ,-- ,, liCondado de ,r i.l is.olisifi,' ,l ,1b 1, u tn.-ll.i- s airiba. las runlu w
-
- -
---
-"-
- -- - - .-.-
..i
m K-n-f-
ai
., .
cansa a endjen general el obtener 111. ""'lite como biic:le reto qieiiindo el titulo del Ador Norte 23 KHU..i ÍB ,iiIiiiiI.h ul ,.nn y a osorien..silsorl. sen su ,me- - iiicninMO til..-- . --wHSsíi rT.. '
Iblccrr el titulo del ..'..'.' .!!Aotcr 11 uiimilus al órlenlo Avn
..i...
ios 11 contra reoluTipad .ruloi 18 minutos al
..nicntodiaB nl,lllftáflllf(tfll flu sits. I.'- -. J. I 1....1.. .1 ti.. 1
" "" ""'.,1 op iiiseiiin oiiuero on, ruu de los léñenosDnb.e, teriknps Unndo lu iK'Ktf(. Uom líimro de fcanchc,.
!' nil! criiniud . Itin Mora iKiiirif Snr I gr id,, '."li miiinlnn ill
..rtrnle 100
! ei pi-r- n. iir 30 pr.Hlnu I'. mintttii ul I plosJ
pumeiue i.r I pie Inicia In .-.qu- ins ' I
ceno.
De ni II eiuiiieiido el cerco.
Norte 77 Krndos 51 inlinitos al po-iiien- ie
;i)2i; p,P tu SI nmil. i
ininnlo al lioiileulo I VI' nina l.mi.i lu
lerinliiari.'.n del core., .-- u In eiina del
pomiíci .. cuchilla
lia:
l'" nllf siL'iii. lulo ,. lu-nnm-- n eiielil.
Norte '.'I Brailos (I'I rnlnnl.n ni nilínl,.
3!)il pies Norte 'J3 cnnlos :!il .11lt.ni... ,.l
"irlcnlo 132 pies Norte 27 rudos 30
nilriiilns ni
.ineni. l'.',si) p,,
.rie 2".l
erados II tumulus al orlouo M) p, ,
Nono J7 cuidos n ininuios ni ,iti,.,,i,.
.'172 pies. Nurli" .1? erados n mluiili.s al
oriente 1301 pies n lu orilla del lado
inri del III. 1 Mi,.
De III eiolli, mío n4 uioll.i de dicho
Iloi Mora, romo slne
.Norte H rad..s irniiluutns al ppuicii.
le ll.i pies. Norte 3(1 unidos 1.1 n.lnnlo.
"I polileiile 1(W ,,!,.,. Notlcfl rndos
no minólos ni pimiento I.).' pi,., N"rto
12 radon SO uilmilos al poniente "Jfil
l'ie Norle 3 (irado, ir. minutos ni
orienlo in;--, ,,!, Nl)r((, 3() KIHlloN )5
uilniilos id pmileutn m pj,.s. .Vrte Vi
urniln 311 mininos ni oilriu,. jr.f, pj,,,,
Nnilii.ll indo ir. mltiulos ni poulbuio
1 1'.' liles Hnr HJ irru.li.s .... ...n, ...... i
pulilenti" 21.1 pies,
DenlmilU I ir. p,.s ,,l pmiiciite al pun-t- o
de conilcuni.
I'vcepliiamlo. en lodo cus,. .1., i,.j ....
ríenos nrrilui deserlins. !.. .u..!...,.....
Iiechos, los ctliiles oueiliiii mlcnir.. .1..
los linderos oxloilores de dicho trecho,
es decir
1. Aquel cierto ti. o 10 .1
leí cual es diicult Coiicenclf.u Aldcls de
unrein, million o ño ni.bw .1.. , ,,.!., ,
llildadn por el liiin"iil. c.n il. r.,.. ,1,,
1.a Ciicmi lamí A Cultln Company, por
" "f'coKi con Herrado i;ulolii llonierode Sanche?, en el norle pr el cerco de
l.ü Cueva Turin Cattle t' ..
cu . 11 r por id IH, ni,. ti,i. ,.,,,i,,,u,,.
110 n. cíes.
'! Aquel cierto Inclín do tenelín del
nal es duemí Kuloeia líinmo.. ,(,. ,i.
che, midiendo 20) yardas de i.icho,
lindado en el puulel.ln enn los terrenos
de Cnucepcloii Aldeis do IlarRas, iirrihadescritos, en c oriente con leñónos de
l.a Cuen l'iirui A Calilo Company, en
el sur con el I tío ,! Moni, v .... ..I ,.
con el cerco do I.Ciiea l'arm ñ Cnttle
impiiny, conteniendo fi3,82 acies.
'I Ainicl cierto tieel.n d i..rr.... ,i..i
cual ion dueños Cariuelila de Aldeis v
.Manuel II. (lalli.tfiw. iiililt i r.i .....
l.is de niiclio y lindado enV nonlenlo
y orieule con los terrenos de La Cueu
Kami A Calilo Coinnaiiv. en ..I mi
el lllu de Mora, y cu el mirto por el cor-
ro do r.n Cuewi Tarín ,t Calilo Coiupa- -
iij.
Kl edillcii) do la iL.losIn ...... .... ....
hir en la Cuen. conoclili. c. ...... 1. '.pilla iio -- un Itsíiul. leudo b. ...I ,
piopiednd traspasada por Viccnle lio.
niciiij ci-pu-u- ii Jiisn llnullsli, l.nmv.
Arzooilpo, Heertii doeiiiiioni.. ...,.lir,l
en el libro inimoro 3, iiliua r,s, ,Q
ti'Kiirns iie diilio condado de .Mura, le- -
onciii 11 lo cual oh ior ola hecho.
'". i:i (ciiieiilciln en , (i,,...,, -- i,.,,,!..
lu uilíiua pmpiodsd Irnspasada por VI
contó Homero esposa Juan Iluiitisto
l.niii), fi'kíiii dociimenlo ielsir:nlo en
el libro C de los r, Islros del dicho con
d.i'lo de Mom en la p.llna numero 388,
referencia 11 lo cual , h ñor
...ni...
cho.
0. TI odlilelo de adobe n 1. !..,.,,
do Maiii'.-- I Manniiares v ju l,.r...,...n
Ma. I'orllriu Arcuelln. c... ..1 -- ,.i..'
ftliora ocupado por Toruno Arucllofamilia, cunado u el un ..,,.1
neno Un ni sin ,,. , alllM .,,..,,1,.
en l.a Cuen.
r.l odificli. tiAin.i.A.. .0. ...1..1... .1.
oír la ticira en ilniulo e.1,1 mi, 1..
iilmrn ocupado por Nabor llnreas j f,!
uilliny flttitiiln en t misino coriito o
lerri-n- o nltc arriba descrito.
. Iapuicoudeledlllciodoa,lobe,lo
residencia con fu ru.lar, o el lerienu endniíde enM riibicudn. nhorrt i.r.o.l, 1 .
ocupado por Carmelita ti. ,1.. .tu.....
tpie puede "slender nfiioni del lindel,.
lio 111 molí ciad iIh . I.
' ."......",
,, ien, oinencionadu cuino excepcioiies bal 1 tie
traspaso.
II. I.ns Ires leslileiulas.lH n.b.l... ......
siiSKiillliiiru )' corniles, con sus colnres o
teirenos en don, le ostiln riihlondns. .....
lenecieiiles y ocujuidiis poi Juan ,r,,
i- -1 le, .losclltn Sslnrar, Tuinas Tadt lllti .- - k..
.
.
.,. ,
. . j r,triniiiiiias lormaiiiio in plncitii coiioi Ida
uno "(ueso," (.tunda 011 la orilla dellado sur del Itio Mora, nbajo coica ,1I.u Cuevn, i-ic- ndo nnn urea de terreno
no excediendo dos acres.
f'onleii'endo, nfuorii de las niceprlo-0'"- "
anib.i mi'iieiiiiiHiIns (SI2I.7 nue-inii- s
1, menos.
N'undo Tu (bu.
(''" "ziiiido cu 1111 punto 111 el coico
en el lindero poniente de los lorronoH
..nocidos como el tiecbo de ruello I'
ilion, de cual nilulo la eíiiniíui t s... ,(,.
la seceinn ,tfi, cabildo 20 nono, lu 01a 17
uioiile queiia ni nuuieiile 4!'.J .,i..m .1.
Iistiiiicia.
De nllf,
Hnr II grados r,:i minub.r. m
700 pies sii'.uieiido el cerco
Hur i) radoB 44 mbiuios ,.i
I2,:.00 pies flnendo ol cerco.
Nir 11 nnlns r,( iiilmilos ni
1 4W pies hlKiilopilo 1 1 (ore.
.
"liieiiic
poniente
pominte
l'fiiilento S!C4l, pies
.uunibi ,.) ,rHur Oí) rados fjfi mlniJlos pomem,
000 píen.
.1
Suri lírujo 20 ...,,...,.. I
I.J00 pies
Sur 00 urs.los 01 initio!.. ni .....,;. m.
tíZIrt pies
SurSI uia.l. 11 lointit.ui si ., ,.,,.,!,
Ifi.lJO pi,,
Mir 13 Kr.id.M .i) ndiiiiti.. a
31(1 ule
Sur 10 grail,. l ii.initt,,s ,. ....
IB0 iiltsi.
Hur 7.1 Rrndos If mlinilo al n...,l. ,.,
'.'10 pi..
Sur 7( Ktailo ll inlruit.. numente
IftO plisi.
Norte 81. (rndn1l inhim.w al p..
tiieuto KM pin) ,.ii.. i,, i,.hiiI.. .1,.
la orilla del bul., poniente ,1,.) (.
j-o-
ie con 110 lorco. ile a III .icnleml
Illo Cov.ite ron sus rooltss irh... ... I
rumbo en kciihkI siendo orno ufane.
.orio u unidos m inliin tos ,.l ... I. ..in
DIO oles.
Norle IS rados III Inlnnlo. ni ...U,,l
1 10 pies.
Nurte .1 ndos 13 mluiilosnl órlenlo
111 SO pies.
Norte 10 arados W inlnnlo. il .,n..l.....
lo AJO pies.
Norle 1!) rados t7 mininos ni ponien-
te l!M0 pies.
Norle 23 rudo, i mininos al órlenle
IKiOplos
Norte 6 radix Os minio. ..I ...... 1......
H13 pies Imita l.i esquluii sudeslo de los
luri enos bajo contrnto de enta con J
II. I'orter
l)0Hllleriunndoi. Ubi túvote norlo
7J rndos II mluiilus al nrii.ni.. "ikO
pies Imsln una mojotie n. al pin de la
Mesa.
Do lllll norlo 71 urmlii '! ...Ii,.n,.u ,,i
oriento IS'.s. pies hasbi una mojónela
en In cima de a nirsit.
üe allí slKiiieiulo la nilllit del penas
00!
Norte 1 8 railos 20 m mitos ulorieni..
ÜÍ.R. 1 píos liHsla una mojonera.
Norle 21 nulos fií) uilnulus ni orieule
2'it) pies Imsln nnn 1110j1it11.ru,
Norle 2(! rndos 21 niiuulos ni oriente
2S0 plm hasta mía mojónela.
Norle 00 nulos .'II minuto ni órlenle
pies IihbIii nnn ini'joueiii,
Norte 21 nidos -- II minutos ni órlenle
lio Pies lindo, una mnjttiisrn.
X..ft . r ,d-- , 1 nitiinlos h!
.si (,ie li.i.u una o, . , r
Vor'i" lo rs. .s h linliiitiH Hl
S plus bsala lina iu..j ...e.
N ule I rw.f.m 21
.nlmixis ni (
I
Notions rndos I.'. minutos ni nriente 1 -1'- -'1' I'Icn Itnsta una lnnJ01n.11,.
WW ..In.,pies l.n..h sln - I i ...1000 tina innioiiern
Not te 31) nulos :!0 nilnutns ul orionl.
1071 ilcs lnn.ll nnn Inoloiiein.
Nolle 62 nulos lOniliiutns hI oriente
Jltw pies luitii una mojonera.
Norte 17 crudos Ó I nili.iifn ..I ,.ti.,..i..
2;ld pies imsln lina tnojonern.
Norlo 17 nidos 32 mlnulos ni oliente
021 pies hasta una mojone ni.
Norte M rudos 00 ndoiiton ni nrlm.l,,
ii.4 pies hasta una uiojoiiern,
Norle 12 rndoi (5 minutos ni oriente
:;XK) pies tilinta nnn mojonorn.
Norte lg rndos ftl mlnutoa ni oriento
I2S pies liBstn utin inojouniu.
Norte lOKrailoa'JOinliititosiil tíllenlo
llüll pies hasta una inojouera,
Norlo 10 rudos ( I miuiilos ul 01 lente
IW pies hasta una mojonera.
Nortn 12 nulos I mlnuioi al orionl..
.0 pies hnsln mis moloiieiii
Norte fe!) urndoH ftl mluutiisnl o,lmil
2Cf. pies hasta una mojonera
..r n.t,
"n. 11IM
' l.leic
' Ul .l. s l.anta u.iii n..J..in.r.
rle tiiir.b. .".',1 111011,.,,, ,1 .,-- .,,
r tnrt iiusm noa .. j 1 , ra
N r , III l.b.s .'s in., .o . ,, ,,,,
7J
.im lissla nnn m.j..ii..ra
Vorle I rj,., ti ll.t,,.,,n h ptisitff itr-III- "
pies bssli, oliK mi .j.nivrit
N "He M rudo .1 minutos ul
..rloine
W pies I as' una ri,(i.inrra
Nnil.- - (i-- , nidi, vsi iiitnut. a órlenle
VJJ luí' Inula una uioJiniiT.V..... .S. ....... a.. . ..... . . su. tu mininos m Oliente
'm pies hafttn muí tiiojoriorii,
Norlo (W rudos IS nilnutns ni 01ie.1i..
I's) pies hsstil lililí mojonera
Vol te 01 rados ftl mininos al órlenlo
'M plis basis nun iiinjnuoni,
Nono 0J rudos NI mimare, ni onmiteíiKlplei basta 11IU1 tünjoin-r- .
Norlo N nulos Ms iiilniiliis órlenle
IS-- J pies lnisln nnn uiojnneía.
Norle :il) rados 23 mlniítivi ni ,,.,.,,
2I'J pies lmU una inojuiicin.
Norle ls rados i's minutos n I órlenlo
010 pies lintla una ninjoiiern
Nolle Ti nidos íl) ininiittis ni órlenle
IHI pies hasta una iiinjuncm,
Norte 10 nidos M mlimbM ni
..ricnle
Im) pies bsta nnn uiri.iiinrii.
M.rtii 2. rulos 21 mlimlus ni orluito
"! pies bntilii tilín uiojoiiern,
Norte II rudos 0 minutos ni ...i,,,,.,.
I7l!0.l pies Imsln muí inojeiiern.
Norle I" fiivloi T.'niinntoe ni míenle
ftli) 7 pliH Imsln mis ini'jot.Hi,,
Norle 1 rinim 2:1 mliinli.i p.
nloiilo .'.12 pies luittn mm mojón. tii,
Norle r7 rados (I nilnutns ni orl.ii.i..
2)."iplos hislu una mojonotn.
.....i.- -Norte ...10 Kiti.,..nulos ....líi 10.1.111IHIISnulos 1ni oriento
Nuile 1 i rudos fj'J uiluiiloi I oriente
210 pies Impla 11, ni uiojotioru,
Norle b2rados 21 minutos u miente
SilO pies lutstn un putitij 011 il curco de
Imln ponlenle del piiNleo del Kiierle
Union.
De iilll mr 8 crudos U inlmii.ia ..
pollionto 1T.S2 ules Imsln id i.oi.lo .1,,
comlenro, Cuuli'iilrtiiilii 52f1.1 mresl
mis 11 niuiios.
l'rut'liuTeicero.
CoiiuTirimilo en el tiiiiilo cu dotuln til
lindero Hnr de pillimr lieelio un Iba
desoritn lineo iulcrsocclriu con el lllu
Coyote, de ulll aur 87 indos fiS minu-
tos al pimiento l't.107 pies, eluleiulo
dicho lindero del Kur Imsln una pío-dr- a.
De nlll sur ni nulos ul órlenlo ,W.'.'i
pies Imsln un punto cu ,1 pinuseo el
"uní qu.sla 011 1 1 imiiiii,i do un
.cito,
Un nlll mu 71 radie, al míenle ,127fi
pl (sltll(i.ii dicho poftasco y ron'...
D llf Norte, ft") KrndM ni oriento TV
p i-- 6iiu..n.l.. dicho terco y cninti.!.. el
can Im. 11 Wnirnus bnl 1 otro ,.nltco.Ie nllf ii..ro 7u Brill!.. s i,.m,.i.. ni
oriente H,:tMI pr-- !,( ,. , nlo ,o ,.c,.
tícenlo.
liloi,lei,. . .1, ,r,. ,, in,.,,,,,,
o-- ', I. radn iiii.i.Ii. ustidM o-lí'- ui
' 'i 11 iilksdi." ,.pie i 11 it.)iiien
: di. i.n iu isa en iimiion .leí d.a IM .!.
' ')" l'"' juicio emitía ii-u- -le por
"
"'
--
'' tonudo en dn na cnmi.
" U Da.ie, Jr -- lija ennfetn y direc
11. .11 es I .1 I.,, Vepw, N'uniii Mexico.
. i.'-'irn- d.. 1 itr el netnr en dicha caun
Fniiiun í'bac,
TjK'ril.iii...
(H.dlo ,e In Corlo)
I p I 1 I I :l
otar.'
fo nnrmlocNnos n D.in lí...l(cl fttontoyn, tlu Lo l'nisoü,
su visita a miiMlra olleftin oí jjic- -
vos y su suscripción K
Kl viernes le esta semana
liara Fort Cnlllna. Coló.. n,u,
Narciso Tnijlllo, tío csla. Don
ixareiso va a tratiajar en la niu-tuifaett- ira
tic azúciir.
líl limites do esta isomnna nos
vlsltfl Don .lose ti .Insim Vli'il
ilu I) Países. Nos nformn ul
8i que el lunes en la tardo
una mano erimhml íhcpihIí,'. coa
corniles qnemitinlolu su limolcra,
cinco"--" i-Himii- un,con 09. un rnmi.carro, sus, - ... . v. .....,,Nono h.1 indo, :t( miniit. m oriento iir.vneonca y otros IinplemeuIt) 11pies liImlnisl nnnuti n...l,.....r,.injiinorii. I. . . . i'.....v..iS'K)
Norte 00 indos ."il iniuiilos n míenle
J-i- i) pies hasta una mojonen
Noria 7S Milus IS miinili M nilnuio
120 pies basin una uiojolier.i.
Norte .'IH rudos (I minutos ,.l iirin..i.
Hd2,l pies hasta uní mnloiirrn.
Nolle bO rndos II minuto. ..I 1.1-hmi- ..
ll'l'i.plos hnstii una lunJoLcrn,
tt) 1I0 nuríen Ilu r.i. í.--i iirtlltla
liara él asciendo a inlle.'i ile pe-
sos, lo ijiiü cntmarn un atraso
Kramlc para eae lioneslo o indas-tiios- o
cludatlaiio. Iintentlumos
que Don JosO ha ntirstn mm mm.ja tinte las autoridades y espera-nu-n
(ue eutaa liaban toda la lili-kcüc- Iii
posiblu para aprehender a
los tlesaltnatlos tnalliccliurr-- s res-poiiBa- hle
por o! crimen.
Se nos informa tUu la elección
para Directores tío locuela en el
Distrito hopoz, No. fitf, d0 cate
,omlatloj'UKti lA fnvoralilii mira
el ícandldulo DomAcrata, Don,,
Lauro l'acheco, quien fue electo
por '12 votos contra 1!) u su
Do Ituloil eHtlIVd enetlii ni (lio
ven con noKocios cu la oficina dul
I (."niMlonailo de IVrrenos el joven
'AmliroHlii Vialpaiiilo,
"Nothing wrong with our balance"
'T'HEriíUit balance of costly Turkishx and Domestic tobaccos, propo-
rtioned by experts -- that's whyChesterfields "satisfy."
Every pufi brings you the full, rich
flavor of genuine Turkish tobacco
and the lively relish of choice Domes-
tic leaf.
And theblend the manufacturer'sprivate formula - mn.
not be copied.
Every package enclosed
In glassinc, moisture-proo- f
paper that .ails in
the flavor.
(fcU.rttlUiyHt.2if.
Chesterfield
G HJfjBkPff iSSM
saiafelaV QDHbMBF I Tki V 0r
HaPnHaV áflafeaVB
-
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Noticia de Pleito Pendiente
Kstado de Nuevo Mijxico,
Condado de Mora, kn i.a
Couth dk Distrito.
Agapitn V. IJarinvidez, Ae
tora. )
vs. ) No. 201)1
Creccncio llenuvidez, Doman-dad- o.
)
El demandado, Creccncio lio
nnvldez. crta por la presente
notlllca-i- o quo un pleito por di-
vorcio ha tido ronirn.ado on con- -
trn de Usted on l.i forte do Dis-
trito, (.'ir rio lJt-trlt- ' Judicial,
KHtndo de Nuevo Móxlco, sen
tundo ni y por el condado dt
Mora, Kir dicha Agapita V. Ho
navide?, nctora en la misma, on
la iuo la net ora ruega quo ho It
otorgue un dlvotcm nltsoluto d
dicho deiiMiidnilo por mu di
hand no por ! cuidado, la cus-
todia y control do Ion hijo menu-K'- H
do nlml, Koituildo It nuvldoz
y GriMolln Heiiiividez, p-i- r tal
otro alivio mo lo parocioro pro
pió u la Coito conceder; (iio a ik
sor, tpie entro o cause que entrt
vu comparencia en la antedlchii
cuuaa en o ante del illa 2í) di
Mayo do 1920, un juicio por folüi
do comparecer y un decreto pro
confosao en ln interna Rorn r"ndi
do en contra do Ustedt
HI aliovadodo la adora oí f.uls
R Armljo. dirección do correo,
Lii Vegas, New Mexico,
Fechado en Mora, Nuevo Mex-
ico el día 22 do Marzo do KttO.
Sollo: Fubian Chavez
Secretarlo do la Corte do
Distrito.
4 3 20 to 4.21.20
Notlciu de Pleito Pendiente
Estado dk Nuf.vo Mkxico,
Condado dk Moka, kn i.a
Corte dk Dihtuito.
Jacobo Montoy, Actor, )
vh. ) No. 2GM
Adüliu O Montoyi, )
Demandada )
La demandada) Adolia G
Montoya, es por la presente noti
(leuda que un pleito por divorcio
ha sido comenzado contra Uuted
en la Corto de Distrito, Cuarto
Diitrito Judicial, Estado do Nue.
vo México, Rentando en y por el
Condado do Mora, por el dicho
Jacobo Montoyn, el uctor en el
mlHmo, en donde el actor ruoKii
que lo sea otorgado un divorcio
abnoluto do ln ml?mn domandadn
por causa de abandono; por el
cuidado, la custodia y control de
Ion hijos menores de edad, Mi
Ktiel Montoya, Húmenlo Muntoyu,
MarKbi'ita y Kstor Montoya, y
por tal otro alivio como lo pare
ciere propio a la Corto concedoi :
di y u no nor iue entre o cause
tue bo entre hu comparencia en
la antedicha cuusa en n antea del
dfu 29 do Muyo do 1!)20, juicio
por fal tu tie luniparrcer y un de
erHo pro coiifosso en la minim
Hora rendido en contra de Usted
hl abobado del actor es Luis
K. Armijo, dirección do correo,
Ia VegaH, New Mexico.
Fechado en Mora, Nuevo Mex
ico, el 22 de Marzo do 11)20.
Sello; Fabian Chavez,
Secretario do la Coito de
Distrito.
I I 20 to 4 21-2- 0
NOTICIi l'OR l'UIIMCATION
, Departnuet of llie Intrrlnrjf. l.aiul Office at Sania IV, N. M .
Man-- b IR, llt.
Nutli-f- U lieieliy Iveil tlmt InIiItu
O.iiirulen, ut Wnou Minimi, S M
w Im, un l'etn uiny 'I.IHIT. mw.lt ilili
tlu'tal ll"iiieteileiilry, Nu 0:illiS). fu
l.ni :i, Mi.l SrT,'3W .s.t :n, 'l'TS Ñ
Jt. 'Ji K.an.l NI'.SKJ nuil HKl4NK4
KeutlonUJ, Towimilp 20 N , Hhuk ''i
)'. N.M. I' Merlilliiii.li lileil notl.v ol
Intention to nuke llireo year I'tonf , lo en-taUI- li
eUliit ln 1 1, e lauíl u'joeileiii" lU'.l
Wlore lluil! late Cüiun.ladu'er, al
Wnir-M- i M mi ii.l, Mra (i , N M , mi tin
UlliiJay of May, III o
(ÚiiiuiiI uutiifa a "llnt-ii'- i
Mnti-eliu- u Ulibarr', KlUaUtiuvuz, Ue
rutt'io l'llbarrt uinl Jo (larda, all nt
Wutlnii Miiiiml X M
riunriaeo Di'lirii.lii,
Ittyiater.
f.U.yil li.V)
PAKA HKNTAItt Vurloa te-rren- ou
de labranza con noria y
buenuR casat). Rueños termino?.
Diríjanse a Sim Galley, Wapou
Mound, N. M. 3 13 to 4 10.
r i
notici: ron fijiilication
Department nf the Inttrlnr
tí. f! Land Of fu i t Santa le. N M .
" Miro.li 1HIU20.
Notn-e- n luMi-lij- r kIvcii that .Miri.i A,
lel'iirhc i- - wM'iw ul I'eilro l'itcht-o- o
.! t-n- -e I l m1 i l id N M.wlio,
un r i. I! I'O ni , HiiiH'ti'l eiitr,
í.. litóla li.r LoU I '.'. K'j SWJ,
Jf'i. Sw ", Ti 1vi ! -- I w.
. M. I. .Millilniil, mu IIH-- U iniin-- c 01
i 1 1 . i ( I 1 1 ln iiuilto llin-e- . yur Proof, tii'tibdteilem.'ribed, before United Pinto
ntnlilli.il cliiun tu tlit Inii'l iitnmi ile.
tllinl, lieli.rii Ui llml Hlule (Joining- -
tli r, ni Wat; ni .Mmiinl, Muta Cu., N
M ,i,n tlie'.M.Iiy of April. 1WO
('Nliimnt iia.iu-- i n wiio-'".- !
Viln'fii Miitlnc. Olineil AliJtii,
l'rlniíln'l INolii'i'ii. Snur Kii.luite. ull
t Wiik wi M intuí. N
I'liiiinrrii Ililiiilii. '
Hetfl'ti'r
fpítüTJO I i..'JI.'.il
NtiTICi: FOH 1'tllll.lC'ATION
l)eiarlmiiit nf Míe Inlerliir
'. S Limit Office nt Santa Ke, N. M.,
lill(li II. ItWi.
Nntlie i lie fl'y f.i'H 1 1 - Murli '1
ili.ir. nf vV iik'iii M un. I, N l,liii
ii ll-'JI-- ll I "1. 11 miele I lillliosttin
iiitrliin N.n (tíl'2tltfclRWi,f(ir HSW-- ,
SKJSM, NMiSh'ii ri'(,Ki4. '
.Uní 1(1, HIVWl HnlUiii II, T.
.'I N , Hk ai H , N. M. i'. MkiIiiiih
lnttlleil mitin nf Inlelitlnil I" ltiW
liieu year l'rmif, t" etlillli uUlm ti
hr imiiiI üliuxe ilewjrlliwil, tmfiiru UnlU'il
Hlati Ooinmlaiiliiuer, al Wiik"" MciUinl,
Morn. Co., N. M., o the 2U lUy ol
Mull .!-- .
Olíitiiniit niinii a lllif wt
l'niliinii Miirlluei Miuinel Valiler.
Ituliiel frtilii'i-- n aii'l L'. in. II. ii PjiIIIIii, ul
I Wiv'uii Miiilihl, N. l.
Frnnclm-- u Delnaün,
Iti-nUlc- r.
i i.:i'jr 1 1- - --'
NOTICK FOH l'IJIILICA l'ION
Dipartinent of the Interior.
U, H. I.iiiiü Office ut Santa Ve, N, M
Mnnli 1H, 1II.M.
Ñutiré I heieliy rIm-i- i tlmt llomnliln
Vel.iiimc. Iielr for the helm ol llenjn
l.lill VelMilli ileei-IIHi-i- l, of WlIK'H
Moiinil, N. M.. Him, "ii Aun 21, lllld,
iiliule lliiineileail entry, No, t7ftl, fm
NISWI, HKiUW'l, W'HKI, Hection vt,
lisnalili I N, Hmiiiii '.'I 12. N. M, I'.
Merlillim, liereby ttlve notlcti of my In-tentl- un
In mlinilt tlie iiroof t ealablinli
the claim irtlin lielrt lo audi Ui'l Olí
ler the iroUlwi of Her. '.', nf tlie All
ol July 28, 11)17 (10 alai, 248), upon tlie
round Mint tlio lioniMleiuler illedwlille
.tctually eiiKBKeil ln tlie inllitnry ,iervUe
of i lie l'nileil State, al
un April 29, loao.
Cmlmaiit llamea ai wUiiraieai
Manuel VelaKliie, lllciirilo Muenla,
rinluiiiiiii Aiiikiiii anil Andrea Marline?,
all of Wnn'iu Mound, N. At.
Ftanclaco Dclgailo,
IteKluter.
f p I U7 I V 2I
NOTICK FOU l'UHLICATION
Deparlinent of the Interior
U. 8, Land Office at Sanlii Fe, N
1-
-
Mnrcli 24 1U20.
Notice l heiehy kImu Unit Jone 1'
Diitaii. n( Wiiihiii Moilinl, N. M , Im.
in Deieiulier 0. l'J"i, maile II01111 alt ad
liiiliv. No. ll2HriHI, for bl W i eee. ',,
NLI NWI, SI NW1, H Nl'.l Hec. K, and
4W1 NWI. H.'Cllon 11. ItmitHiij
IK N ItiiiiK ai F... .S. M, I', Meridian,
mm llled notice til intention In maki
three jt'iir I'riHil, to wliilillnh claim to
Ihu landalinve ileaerilietl, helóte uiiiieo
4tnlea Ciriiilidiwl 'tier, at Wiikoii
t nuil. Mora County. N. M 011 Ma)
10, 19.1).
Claiiiinut nniiiea a llliennea:
Aniailor Mnrllneir. Ilalael Duran,
Juan tliiüi'ito, Juan D1111111, all of Wa
lion MoiiiiiI, N Mi
Franclaco Delicndo,
Ui-Klal- er
.p-:t-2- 7 2) l.p-4.24-2- 0
NOTICK l'Olt l'UHLICATION
Department of the Interior
J S. Laud Office at Sai.ta Fe, N. M
( MiireliS4.lli-.il-
.
Notice la lien hy kIm'H Uut IIIkIiiI
O'rll, nf Wiikoii Mound, N, M., Ii,
011 Annual I', IUI5. mode Addlllmml
llduieni-n- d enlij, No (C'tis.', for H
NKJ, N SKI, Hee 17, T. 1 N - "
2 tí., N. M 1'. Meridian. Im Hied
linllceoí Inti-iiUoi- i in Illlike II )eio
Proof, (') talahllah claim lo the laud
alime described, betoie United platea
Coniuiianioner, al Wiikoii Mouml, Morn
Coiiuiy, N. M .i.ii Ma) 1. U-- 1.
Uliiiiiiiiul luiliiea 11 wltneaae
fniillauo VlitU, Uti.Udo Abe)ln, r.llnli
tlitU, llaiiiou Atenolo. all nf W niton
Minimi, in. M.
t 1 runcUcu Delcndn, Iteitlalei
f.p-3.27-21- .)
l-p-t-'.-
'4-2U
PAKA VKNMjKR unas vacas lo- -
i'ht'i-n- s fii'scHS y otras di ptiri-ció- it
i'ii lu prlinuvern. y innrraiioü
oí dos listuü pain lu timtunzu.
H. 11. Libby,
Nolan, N. M.
y.13 to 4.10
i .,
NOTICIÍ FOH l'UHLICATION
Department of the Intrrlnr
I!. H Liiiid Officii at Santa Fe, N M ,
March :il, 1M0. 4
Notice n litroliy Kin n llml AmJier
Chía ' Wmr ii Mound, i. M. v, lio, mi
M-l- l 21 !! Mlll.lo Mi III mt-ni- l llllr1.
... í'JlJlL. I il 1.1 fd-J- l S .. 'Ii I'.'
N
. Hire -- Jil! . N M. I'. Morltluii. bu
illi'il uui.it'iir iii'i'ii'liui id huiliH tliric
Jt - itr i nu, ioi-aiuniinii(ii- iu win iiimi
Uniiiiiibnuncr, at '.Viikoii Mmniil Mura
C(iN. M , mi the lililí iUy n( uy, IKJO.
t'lalmiint rianiva ux witnesaesi
Fuiik Cru., .IiihIi ll.i a, lluuiililn !.
Ií allí ilnv AUiall Hiclie, nil diViiKiin Muulnl, N M.
Kriinnncii DiIkiuI,
llenl-te- r
1 1' a'--1' I.A1
NOTICi: FOU I'UIILICA'IION
Department of the Interior
U. 8 Lamí Offlco nt Snntn Fe, ti. M
Mnrili s, 111:0
Notleela lllleliy KIM'II lililí Clel lll'lo
l-eriini-
nli', ol Wiikiiii MoiiiiiI, N. M.,
lio, on Her li, ruó, ,u,,, i,,,,,,,,
temí t nt rv '.o. l.'ht, for s'J,
--eclloii 17, Tmwifliiri 1H N . limine
I l'.iiKt, N. M l'iliirljml Mernliiiii luí.
tiled in, Ike ol llltellliim lo InuLi. Idreí
eiir Proof, IoiiiIiiIiIIhIi chtlrit lollie Intuí
aliove deaerilied, liefiifr Dnlleil Stall t('iiiiiiiillniii'i, at Wiiiiii Monml, Moni
i'iiiuny, n. M., (ni Ají;. Id, 192(1.
Wlalmnnt name ni witncaaca:
A. C. Martille, Torllilo Pinera, Hu-
rlo Valder. and Miiiiuellin Fernaiulc?,
all of Wnuon .Minimi, N, M,
Krnneincy Di-IkiuIi- i, lleninter,
f.p-.M.- 'i
.i.i-i- n
notici: rou miiilicaiion
Dfíiarlmint of I lie Interior
'!. S. !,iind Offlco ut Santit Fe, N. M,
March (1, I(i2il,
Nmlie la lierehy (jiven that Carlota (1,
ileüneliniH, wlihm of Kefiiiilo Kiiclnni.
derea-ieil- , ni Wiikiiii Mound, N.M ,wlm,
nil lo 10-1- 0 A t) 'a 1H, made llonienleail
iiiid itilililloiial hnmuNtand eiitrln, Noc
ira HiidRIiliai, fiirNKt4HKJ Bre.ll,
W)i,SWt4l and SW,NWi4lHiie. l'.'.Twp,
--
11N , Kif. SIK , N, M. V. Muriiilm, Iim
llleil li.illji. of llllnilíon (o niitki) three
year rrmil, tu eitnlilinh elatin lo Un,
land hIiiivd dtaerilieil, liHÍore Uiiílu.l
platea Uoiiimlmlbiier, at Wukoii Mound,
.Mor uonniy, w, m,, ontlie Itlli day nf
Apr. lltt),
Clalmanta uarnen na mtrieiaeai
Aiilnnln Kniduaa, lllllck Dorrance,
lliMNiiialdu Hlaimro and Fernanda Mu
ma, all of WaKon Mound, N. M,
Franclaco Delgcdo,
KHÍatr,
f.i.'!1.1 1-pl- lO
NOTICK FOU l'UHLICATION
Department or tho Interior,
U. S. Lund Offlcu ut Junta Fe, N, M
March II, 11)20,
Notice la hereby heu that Halvador
(lalleKoa, of Ocnto, N, M , who, on Nov
'.'.', 1015, iiiu.lo nomcateiiil entry, No,(lfltll,fnr HlaHKlíSu-SI- , NJáNKi,.
H-t- ). 2H,Ti 'J3N ItKe. 10 K,, N, M. P.
Meridian, haafUeilii'Mfce of llileiitiolito
'iiHkellirivyeni l'rnrir,loeatnlillalM.alui
In the laiiilHlioteili-airlbed- , liafor Unit
ml Slalt'H Cnuiiiilmloiitfr. ut Wiikoii
Mound, Mora Co., N.M , on the 14 day
of Apr ID.U
CIiiiiiiiIu.iiiii"IU llniai.
tililolu Hulii'lif, Frank Luielne,
l.ula Dm 1 nuca un. I Adulto LiiPlo, a I
nfOeale, N. M,
Fnuiclaco DcIkuiIo,
H9Klatr,
fpil-li'- l I i 4.10
NOTICK FOU l'UHLICATION
Department of the Interior,
U. 8. Lund Officii ut Santa Fe, N
M.,
Marih 12, lti2D
Notice la heiehy kIM'H I lull Kulomnu
AraKou, of Wukoii Minimi, K. M,, Im,
on June 1 1 , IÍU7, liinile Addilluiial llniue
lendiutrv, No. 0.'i)2il, fur NCJ si:j
iee. 4, W, hW, 8I2J SWi, Si- -, it, Tp IB
N HaiiKi'24 i:.N. M. I' Meriillun,
haa llled notice of i'lVnllnu In imike
tline )iar Proof, o eatabliah elnim lo
the land alióte (Ii-m-iiIh- -i, befimi I'ul eil
blalea Cumiaaiiuier, at Wiikoii Mouml,
M ira Coiiuiy, N M., 011 Apr. lit, lili).
Claimant name iim uIUhwi'h;
Nlcvea Ialle)tii, Maiuiel Velaaiiurr,
AnilreH Marlimv, Ahellno lleriiaudi'7,
all of Wiikoii Mound, N. M,
Fraiu'inco Deluilo,
Ki'Kiali'r.
I ptl 1.1-2- 0 l-ii-l-l- U-20
notici: rou i'UhlicationDepartment of the Interior,
U. S, Land Offlco at Santa Fe, N
M.
March 12, 19.1),
Nut 11 e i hereb) kImmi t bat Jow II. Ci 11,,
of Ooate, N. M ho, on Dec, 7, 1915,
tunde lloineatead entr), No. 0.'50.'I7,
fot Si Ni:4, Nj HI'l. Section II
1'iiHii.liip 23 N.. llaniiu 17 12., N. M. I'
Meridian, Inn llli-i- l notice of Intention I
10 make ihiee ear I'ruof 10 niatillib
claim to ll,e land nbove .leaerllied, la- -
luie l iinil Minea Uimmiaalom-r- . al
Wukoii Mound, Mora Count), N M,, n
A pi. 20, 1920.
Clnluianl niiin-- a na nilneaaia:
Aliiiiuu 'I'liijillii, l.un racl.iH.-o-, j'.il
win Muría, Juuu Antonio Vikü, ull of
Oi'ate, N, M.
Francisco Delgado,
ltcüiater.
f.p-8.- 1 21) lp-4.10-2- 0
NOTICK FOlt l'UHLICATION
D partiiunt nf Míe Interior
U. S. Ltuid Office ut Santo Fe, N. M.
Mnrcli 24, l'J2(l. II ti.
Vitirn i I.Pti'liv aít n tlmt í t uncir It
4I...H.I..V.H.. ..f (ii-uii- . .'.., l.iM..I
t lio, un Jan 8, ly.í, ni ule l(iiiii"ti-iii- l
i'nif,No.tU,U(i7. for W'J.SKl. NL'ISLL un
Hi:i MW, Ser lu, Tttp 2J N, IIiiiiri- - 1)
Kii.l, N. M. I'. Muí. linn, liim lll.il
mitlre ul liili'iitlnii tu iiiakc tlin-i- ' )iarIprnof. to .i.(,.l,li., claim to tli ..l , ' "
aliiie ilcícrilniljliefure t'nlleil Maten
C'iiiiiinliiiiner, ut Wilbur. .Mniiiul, Mura
l'inmty, N. M., un May 1(1, lavo. SI'laiiiiant iiaiiiin nn Uní ííi'í.
I'rank Viiliti-- , Oiliiti Mi rn, Allini'i
Martille, tVferliiu KantirteMiu, nil nf
(lente, Ncu Mexlin,
riiiiiclno llclünilii, llinl'lci.
I p n '; :"l I p --I --'! i
NOTICK l'Olt PUIII.ICATION
Denartmrnt of the Interior.
U. H. Land Office nt .Snntn Fe, N
M
Miiieli 12, l'J.O.
Niillie If In reliv rInmi thai .lidian
N'ililli, nl Cnliiior, Neu Mexico,
uho, on Mulch 20, lülri, itiiide
llniiii'iiliiiil enlrv, No O.MIH', for HI
triHie. -"--', M Mi). Sm' 27, Tnwli- -
.l.ln'il V II., 'HI I' N M ! Mi.il
diiili. Ina'l I liotli f íliteiitloii lo!
make Ihri-- e eur Pinol, in iHliilillnli
claim to the laud nlioe depcrllied, I e-fii- tc
Ihiiled Sluti-- H Coiiiininnlouer, nl
Wanou Mound, Morn County, N, M,,
011 Apr. IV, 1112(1.
Claiiiinut uniuen at Urn-Hue- s:
Joco Martiiier, Felipe 1-vi- lmix, Carloi
SuIIIIoh, Henry Dillard, all of Coluinr,
N. M.
Francisco DelKii.lo,
, lleglntT.
f-p-
-.l l:t '.'ii l.p-MO'- JO
NOTICK FOK I'UHLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Offlco at .Santa Fe, N, M,
Mar. la 1 920.
Nolli-- i i- -t heieby Khell that Juno V.
flarcla, of Wiikoii Mound, N M.
who, mi Noeinl'r'J0, llllll, mail Addi-
tional llomealeml entry, No, 02.!ti7, for
H.lsr.l4 ,ee,21, NKIJ NKI4, Hec. 20,
rp. VI) N. Kk. -- 1 K. hll.i; Lot I Seo. ID,
l. t I, S.v. CD, Toiulili'JI N , lti;a 21
i:.,,N M 'I'.MHridluii, hastlloil nollienf
liitetitiiiii to iiiailu three jear I'riHil, to
entablirh claim to the land ahotedeacrllj.
.I, before United Blatea ConimlNSinnor,
at Watfon Mound, Mora Co,, N. M on
the IM day of Apr 10:0.
Claimant .names on witnesses!
I'rdrii Martinez, Mtrccllno Ulibarrl,
Kaiuon Hnlaa and Klllmon Conlova, all
nf Wafcon Mound, N, M.
Franclaco Delxado,
ItcRister
fp :ti:i Ipi-i- o
NOTICK Idll I'UHLICATION
Department .f the Interlay
IT, S. Land Office nt Santa Fr, N
M.,
March 17. 19Í0.
Notico la hereby kM' that Crilobnll
lii.iiridea, of WaKOii Mound N M , uho
on Jan. '.', 19)7. lade llouieatead 1 utl).
No. rttDIfjl), for ,NK NKJ See. 7, NWI,
S NKK, Nl! SHI, Section K.
Townhip21 N, Hbiiki'-.'- I K , N M.l'
Meridian, has tiled notice of iuleiilioi,
to make linen )ear I'liiof, lo calu'.lltti
claln: to the land abme ileícrlbed, be-
fólo I'nlleil Stnti-- H CommiH'ioiier, nl
W.iK, ii Mound, Morn Comity, N. M , 011
May II, 19.11.
Claimant namea a wllneaaeai
Jt'iin l.m-ero- , l'reriliaiio I.oper, Ale-Iiiiidr- o
Duran, llrrniiiilu Duriui, nil of
A 11K011 Mound, N. M.
FmncUco Delicado,
Ili-Kiste- r
(.l.'.ll-'.l- ) l-p-4-- 17-20
NOTICK FOH I'UHLICATION
Department of the Interior
I. S. Lund Offico ut Sanlu Fe, N. M..
Mureh ill, 1920.
N0I1111 Ii hereby i:hi'll llnil DuloieN
H Maitiiiez, of Wiikoii Mound, X M
Mho, on Mny III, r.llll, liiiiile Ilium.
aloud entry, No, 0.'IIH2, for HKli, sr.4
SW4, Sen ft, nKIjNWI.,, N!uNK, See
H, Twp. 19 N IIko. 211 K , N M. I' M. Inn,
Hied notteiJSt ilileiitloii to iiiiiku three
year Pro it, to estiibllsli cliilin lot he land
nlaive. dbaeribeil, befólo I'nltiid Statea
Oillllillsilolier, at Wiikoii Mound, .Mm 11
Co ,N. M.,011 thoOtli day nf Mil) liííu
Claliiiaut iiuiih'mhs nltiitsM'S:
KIIkI'I MtMis.ir, Castillo Diinm. .luiuei,
(llluaplu nil, I Alu'liuo HalaX'H. all nl
Wukoii MoiiiiiI, N. M,
Friincicco DcIkiuIo.
Hi'Klsler
f p4-:- i I p6 1
, DEFUNCIÓN.
Kl A do Abril en Wukoii Mound
fnllf-cl- 6 it la edad do 10 tinos la
Scrtoru .Itianltn Vi'kíI do Cliav?,
tnH una penosa l-nfcnil- fdud (Ul
la tuvo postrada on la cuma desde
DlcicniliiP unto pasado y quo lo
habla resultado di la influenza.
Su esposo y sus cinco nirtoa mu-
rieron
r
de lu miuniu enfermedad
durante la epidemia de influenza
que azotó la plaza de Oeuté en
ese tiemix). Q. E. P D.
NOTICK rOH I'IUILIOATION
Dcpartuunt uf the Interior
S. I.und Offlco ut Santa Fe, N. M ,
March 21, 1ip2ii.
Notice il.tiel giien lluil Florencio
Muillinr. nf Wilkin Mniiiii,N M. luí,
Aiikii t Ti, llll.ri, iiuiili. Iimiii-nl- i
mi enlrv. No K21UI4. I .i NI'.J, NiSI'.i,
r.rSWJ, Se 11, li. 2 N.. Ilnntíe. 2i
r..,.VM. I', Meridian, lin' lili iliiiilleeiil
',''" " tlir- - .ar l'roi.f. lo
i-Pini-
iiirii ciiiiin ni ine mini anne uen-ciIIhm- I,
lieforii l'nlliil Sluli'H CiiiiiiiiIí- -
rlntier, at WaRiiti Mound, Morn Count),
M., on May 10, lli.t),
Claliiiaut iiaineiiiiK ulUii-eFen- :
Julian Veii.rt, AKreilo Leiloiix,
Muni lino .liiruiiiillo, IMuunlo Coiiloa,
ill of Wiikoii Monml, N. M,
I laiielin'o Dilpndn, lteiltei
Ii3 2-2- il .i!-2IV- M
NOTICK FOH I'DIII.ICATION'
Diliartmcnt of the Interior
Ü. H. Lund Office ut Siiiiln I'c, N. M.,
Mar l: HUJ
N11 lee hlieieliy I'Uuilluil llenliiiiilii
Mni..iií,i,r Wiikiiii Mimiiil, y M who,
mi ii 10,1015, iiimle llomeiileiid elill
No, tr.MIIT, fui' I i 1 1 W ( . HI Mil,
Nl:i,Hl;i, Hee'j;, N'jSVM,, laSKl4
Hh"11"" l. Towiialilp lil.N. Hiiiiki.
i:,N M. r.Meiidl ill, him tiled nnti.-c.ii- l
llitelitloii In iintki-U- n iv you l'iúiif, to
eitnbllsht'liilin to Ihu Ltliil nl.utti iIck
eribed befiilu Unite, I Kllili'i Colillllls
hIdiilt, At Wiikoii MiiiiiiiI, .Mora Co , N.
M oil April 111, 1(120.
Claimant iiaiiifN as wltnt'iwH:
Adolfo Ihu tado, Faeiiiiiln Muestaa,
Modettii AraKoll and Vietnrlallo Kaipil
bel, all of W 1111,11 MoiiiiiI, N M.
Fluliciai'n DelKiidi),
IdKlslir,
li.'li:i I l 10
NOTICK FOU I'UHl.tCAVION
Department of the Interior
U. S, Land Offico at Santa l-'- c, N. M
Mar, 12 111),
Notiiv la herrhy kIumi that deaie C
ll'ibliiaun, of Whkoii Muund, N, M
In), nil Oct IH, Kilo, iiihiIii llciiiia.
lead eliliy, No, 02H'"0, for V,'h H"
27, Twp. '---J N., IIku 22 i: , N M I'
Meridian lia 11 In I nolle cf interitini
to make three year Proof, to catablltl
claim to the land abuse iluwriln-il- , be
fore United Statea Coiumlapioner, al
Wagon Mo iwnl, Mora Co. N, M , ui
April lit, 100.
Claimant namea us witnesses:
O. E. Hill, CO. Kendrjck, (leo. C
iilbaou and K.I, ltobinaon, all of Lev),
N, M.
Francisco Delgado,
Ueiriiler.
fp-:ti:- t Iptio
NOTICK FOU I'UHLICATION
Department of the Interior,
U. S. Land Offlco nt Santu Fe, N. M.
Mar. 12, 19-'- 0.
Notice la hereby kM'II 'bal I.copolde
(ioiiiili-H- , of Wukoii Mouml, N M
who, on Nov. 19, 1912, and May 17
1915, iini.ii. llouieatead and Addltiona
lomealead eulriea, Noa, 017fil:i 11111
112 ail, fur Nl SWi Nl SKI. Sil SI (
Sic. 21, Twp. 20 N., It. 21 K N M
I. Meridian, baa llleil notice of inliiilli.i
lo niiike thrie year I'iooI, to eatabllab
claim to tin' land nliote ileaciibi-d- , be
lore I'uileil SlnleH l.'i.muilaHioiier, ill
Wnon Mound, Mora f unity, N, M 011
tho 20 day of Apr. I920,
Claimant names us witnesses:
Antonio Kiicinlaa, l-eriin- iido Clnitri.
Soaleues tiolicalel, Cliliiilio CbllM', ml
I Wukoii Mciiud, N. M.
I'tnnciai-i- . Di-IkiiiI- o, lit'Ki-'ter- .
í p :i 1:1.20 1 p 4 10 20
WHY IT SUCCEEDS
Because it's lor One thing onl)
and Wagon Mound people
appreciate this.
t Nothing can bo. Rood for every
thing.
Doing one tlimj; well brings
success.
Doan'rt Kidney I'ills tire for one
thing only.
Imip weak or disordered Mil-ney- s.
Hero is reliable evidence of
their worth.
Mrs. U. It Milam, 71'J Fifth
St., liust Las Vegtis. N, M. snys:
"When I lived in Colorado a few
years ttgo, I was troubled with
backache and spells of languor
For u few weeks 1 sull'ered In-teti- hi!
pains across the small of
n y buck, 1 learned of Dean's
Kidney Pills nnd used them. A
few boxes cured me,"
Price I'iOc, at all dealers. Don't
imply usk for a kidney remedy
get Doan's Kidney Pills- - the
amo that Mr?. Milnn had. Fob- -
ter-Milbu- m Co , Mfrs., Buffalo,
N. V.
NOrlCIV Dl: CAUSA I'KNDIKNTI.
l.nl.i Vtlieiiiiii di l.uiir.i,
iliiiin Veliivpu, J
I llemoiia Velaviuziii K,inl,il
tuail i;iiiilitl,
Aiulielll'ii V iln Uniera,
Fiaiici'i'o Herrera,
.liiHtiltit VeliKipii tie N'ol.in,
I.01 I It-rt-il- ei i, liei'Oiioeiii a lie
rraiu I. i'o Nolan, llmulo,
Luí lleiniiirua DraCniiht'ldas de Ma-tin- a
elasipie, lliinilo,
Li it I ft Ifii I) nt 1 1 in I 11 1 1 M i.
rllietii Velaiiiie do ilniel.i, llnaila,
l'edro (l.iiclii,
Kiifella (Inieia tie Clárela,
CeleMllia (larela,
Adela (Lucia tin ItiiuiliiV,
Cerlliu (larria,
Tiiniloiti lint bul,
rialiihipiliu VebiHipie ile Kt.io,
Juan A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lupinoa,
Loa lleieileiot Diiei,uiicliliiii ile He.
filKlla Velutipuii 1I0 Luceio, llunila,
Los lleiedetot Deseonoelilot de To
llina Lui-ero- , lllliulo,
Traiu-lai'i- i Luc-no- ,
eevero Lui-ero- ,
AiiiitlnelH Lucero de llonu,
llaiiiou llniie,
Matiiirl V Iiihiiiiiv,
Jiilliililtn Mii)hiIu Vilnsipie,
Itciualilu Vtl.i-Kpu- ,
Kelnt'llu AraKon iln Vi.utiueu,
Tri'liiio Vi'lutiiiii,
Lot lint-iter- o Detenjiocldot do All-toiil- u
Vel,iMiitz, lliiado,
Cniiilelarla Homero de Lunero, y
loselltii Martille do Lucero,
Allantada Lucero (ahorii Aiihstaola
Lucero do Huno, tu rato oiiu ettit vita.
y al ln muerto, lot llereilorna Deseo.
iineldiiH ile . iiHslui-li- t Lucero, llnmln,
ti.ilot lut leelnliiaiilet ileai-omn-- l
los do UHereiet en n- - pi elnli-- u (aipil
ibtijo ileseillnt) adl'eíant id Helor.
I'ateilta y cmlit uno do ustedes citan
por la pieaelito Itolllli-Hito- a ipio onjleltn ha bldo enmenzado ) r slrt nimia
peiidleiitien i-oi- iiru 1I11 usti'iK' tu la
Corla iln Dls'iliniUI Cuarto Dlttiltu
ludieial del Catado do Nuevo McUuo.
en y por el minia,),, ile Mora, .Numora- -
loliDOell e 1 axial rn civil doladichi
i'oiie, in i iinl Jiaria KukpiiU Velaa.piidu Ii j 1i.i1 en la iietoia y iihtedea
11 iluiuainliplot- - ipio lot propú-lii- n e.
leralea i la ilicbn cusa hon paran.
pdetar titulo a una tieira y prjpleilail
ral situad, n en el Condado ila Mora,
Katadodo Nuuvo Mt'xlcojly datciltaa
en la queja como Hlue, a saben
La iidtnil Kslo del Cuarto Hud
oi-at- e; el Cuarto HudutsU del
Ciurio Sudeste y el Cuarto
Hinl.ieHtH del Cuarto Hudoeato
de la Secolou 16, Cabildo 18,
orle He la Hilera 21; miento
deLMerldlano de Nuevo Moxl-i-- o,
.N'nevo México, nuntenlendo
lliOiicies; Hiendo esta la rulaina
lleiru iiio estii meiiuiouadu y
ileaeiltH en un puteóte de L
Kfvladoa. Unidos do América, a
loa herederna do Mallín Velaa
que, lechudo el u de Abril do
1914, alendo el numero del pa- -
tente .'194141
Quo a 110 aer qut ustedes y rada uno
le iiftadea eutieii o i'uusen que te (li-
re su i'ouipaienolu en illchu causa en
iiiutea del illa II de Majo do JíttO, un
Juicio aerÁ rendido en contra de liste-de- a
pur falta de comparecer.
Los ubicados do la Autora sou S. II,(Mil, Jr. C (J. lliidKi-oe- k de Kul
N Venus, Ne Mes Ico.
EI.LO OFICIAL Fabián Chae7,
Lücrlbiinu de I.1 Cuite da Disliitu.
I lo 20 to fi I '.11
Locales y Personales
Dofla Victoria M. Sanchez, de
éstu, quien habla permanecido
en Ocalc por la r stución de in-
vierno regresó a i--u llagar la se-
mana papada, I.e agradecemos
i la Señora la remesa de su sus-
cripción.
Nuestro buen amigo y atento
suscriptor, Don Benjumin Alcóñ,
de Oeate, pasó por esta el lunet
en su viaje para Santa Fé'-dond- o
servirá como jurado en la corte
federal ahora eli sesión ni esn
capital, ,
Apreciamos la visita (uo" nos
hizo el martes nuestro buen umi
go Don Nicomedes Chuvez, antes
de l'asamonte, ahoru residente de
esta plüzn, y le agradecemos lu
remesa de su suscripción,
Kl jueves tuvimos el placer de
apretar la mano 11 nuestro ntento
suscritor, Don Nleolfis Ksqulbel,
de Subinoso, quien se dignó lia-corn- os
remesa de su suscripción.
Kl Jueves pasaron por ésta y nos
honraron con su visita los Sres.
Kelix Homero y Benito Archuleta,
de Ocaté, quienes salieion de
Wagon Mound el viernes para
Hock Spring, Wyo.
Noticia de Pleito Pondionto
Nhtado nr. Ntinvo Mi vio,
Condado hk Moka, iín i .a
COUTH DI! DlHTIIITO.
AkiiIii V. liontufilcx, Ac 1,,
torn, )
V8, I NO. ÍIKIií
Crocenclo Hennvidez, Doman-(lado- ,
)
Nl ilninniidwlo, Cri'ctiriülo Hu
nuvliUi., ntrt por la presente
notll)cii'!o qiiii un pinito por ill' M
vorcio lui niilocoiiii'i'inlo "it con-tn- i
il'i llmul mi la Curte do I)h
trltn, Cu il'i Dmtilt' .luillolal,
Nstndo 'I' Nuevo Mrtxrro, Hi'ii
laiulo ni y por condado ill
Mom, por illclm Agnplln V. Ho
navldo, clora r la imIhiiiii, en
la iuo lu aflora nicgii oho hc It
fltlllglie IIU lllV'ltl'lO nlimilllto ill
illi'lio ik'iii.iiiiliiiln pur riins'i ii
nbaiul mo; por ! cuidado, la tin
todln y control In Ion Iiijoh mono
M'hiId iiIhiI, Reinaldo IS iiivlde;
Crlhlolln Mmuivliliy, P- -r lal
otro alivio i" mo If pareciere pin-pi- n
a I Corto conceder; oiio a n
hit, ipit' entren ciiiiHit ! 1'iitn
vil conipari'iicia on lu nntoillcbii
cuusn on o unios ilol ilia Ü!) ill
Mayo iln MUSO, un juicio pur falln
do comparecer y un decreto pn
ronfi'bHo on la infRinu pori rviill
ilo i;n contra ilo Usted,
l'l iiliomloilo la aclara I.iiIh
N. Al-mij- o, dirección do correo,
l.iii Vegns, Now Mexico,
Fechado en Morn, Nuevo Mex-
ico ti día J de Mar.o do JIM),
Sillo: Fubliin Clinvi',
Secietiirlo do la Coi le do
Distrito,
i;!20 lo 1- -2 1-- 3)
Noticia rlclMi'ito I'liiHUi'iitL- -
Kstado UK NüKVO MllXJCO,
Condado iu: Moia, i:n i,a
COBTfl UK DlSflllTO,
Jucobo Montoy, Actor, )
V. ) No. Ml.')
Adeliu (1 Montoya, )
Dclnunduda )
hi di'inundiuia, Adelin (.
Montoya, o por lu prosélito noti-lleud- a
que un pleito por divorcio
Iiu nido comenzado contra IJxleil
t'li lu Coi lo do J)intiii), Cuarto
Distrito Judidul, Jetado de Nue-
vo Mí-xic- o, entumió en y por o)
Condudo do Mora, por cd dicho
Jucobo Moutoyu, el actor 011 el
ii'lunio, n dundo el uctor rut'KU
quo lo sea otoijtudo un divorcio
abHoluto do la iiiifimi demaudadn
por cuuHii de abuiidono, por el
cuidado, lu custodia y control de
Ion liijuH nii'iinri'H do edad, Mi-Kii- el
Moutoyu, Hukciiío Moutoyu,
MuiKi'i'iia y KNter Mont) u, y
por tul olio alivio como lo pare-
ciere propio a lu Corte conrcdei :
iuu a 110 or quo entro o eiuifco
due ho entro wu compiireneía en
la uutedicliu caima en o unten del
din 21) do Muyo clu HlliO, juicio
jiiir I alta de ujinparcc.er y un de
érelo pro coniosHO en la nilsini
ni'in rendido en contru de UHted
l'Jl alionado dol actor en l,ui
K. Arinijo, dirección de correo,
I,UH Vokuh, Now Mexico.
'ecliudo en Mora, Nuevo Mox
ico, oí 22 do Mni7.odo 1!)2Ü.
Sello: Kaliian Chuviv.,
.Si'Cietailo de la Coito do
Distrito.
1 íi ü t .1 2-i-y- o
NOTKJi: TO I'IJI,1(TI0N
., Di'imrliMinl of lili' liilrriur
hi. Iriiuil Ofílci' at tiiintii IV, N, ftl ,
,M,.rj.i ÍIU. lir.U
OTlIi-- f Ik liíii'liy k1"'"'111" InI'I'"(,li,i.il, ni W,iu Miiunil N M
Win, ii IVI.iiiii') tl.llMT, 11111.I11 Aitili
llillMl lliimiU"iil i'iiliy. N' (tIMBU. lu
l.ul ÍI. mi Sfll3Wi Ht :io. f íl S
II 2t K, Hinl NI'.1i-;i- i luí MlJi(.SKi
Hiiill'in Üfl, 'liwiilli 8 N , ItKlig tf.l
1
. N..M.I' .Mi'intiiiii, Iiih 1II11I 11,, Un' ni
tu tcul ton l.i make Uiht jisu l'in.ir In t
l.lUUali Milu (n tin- - liillil illii'.liw. ' lUsl
btffuii' Ulllti'il hlHliw (Vlliu.liu.u nr, i
Wriií'iii .Mmiiiil, Mor (V , N M , mi lln
lililí,!)' nf Mn.t, IU o
(JWiiiiuil unlhfKii wlliiotii'
.MüK'vlilio IJUUui. KlUo UIihvu, lil-
ilí! l'llliarrl nuil Jimu Oitrlii, nil
k .11 M01111.I V ,M
l'l, inclín l)c'H'l.
ItfjíUllT.
r(, .11 1 if'i
PARA RENTAR! Vurlpn te.
rreniw de labnuiii culi norliis y
huellan cana, Rneiiou tóriiilnot'.
Dllijnnso n Slm Cnlley, Wanon
Mound, N. M. U lü to --1 10.
--Mi l.
NO'IH'H l'Olt PI)lll,IC'A'll()N
llcjiniliiiinl nf llit lulirlnr
l!. fl lund Hffin ni Huí, In I ', N M
i W-iri'- h IH H2u.
Nnliee 1 linii'h fix'1 I'1"1 Alnniin A.
1 1 I'urlll' ,,iw ni I'Milrn iMrhre'i
ni 1 1 vi., ,. N M, In.
r,i, 1, le- - ni , iiiiin'i"iil i-n- ir).
,, i., r, r l.i I U, I ', NWl,di -- 41 . 7. T-- 1, ti''. K" ül h..
.. 1 I 111 . I ,...11 I .
. M-
- I, ,MllU'0, IIIM llll'H H'lll'l' " I'"" ' I'-- , 1, ,',U,n,,i,a 1- -
iil)nli.l liMiml.1' lllK" ynl" Proof, to'iliii"i'ril""l, bel-- u United Hlnti
...ii.lill.h i'limn In III limit iiimvii ili'V Uoniiiiliioii r, at ',Viifn Moilinl .Moni
lililí, Mint Ui IimiI Hintni (Jiiininh iUtN. M ,1111 (tu I1HI1 ilu) m 11)', HíM
Inner, 11I Wurfin Mmindi Moni Un., N
,1,11 1I1 'i 1 iljy nf Atoll, W" ,
ONIínmil 111, in ir iiih-m- . 1 ,,
,lnfii MmiIihh iil"i'"l'i AIihiih,
Iriimlii'l l'nliiii'i(, Niinr Kmliiili, II 1
f Wmi hi M inii'l, M
I'luiHiHrn DiiVinl'),
IMdiT
I p :j Ti ) I , I.UMiO
Ndl'H'l'. I'll PlilililCA'llON)ii,irliiiiiil "f ll'" Interior
fi Liirnl Ofílii' nl flauta IV, N. M ,
1
,ln,. I, Hi llo.
Nmiiii Im i,y iíkhii muí íiiiini 1
,jMi,of vii"H Mí'iii'l, N M , ln
11 ll --i I II . CJi-lf- t iiHi'li' lloineti"i'
nilil.'i Nirfi.JH'l'.iiiiU.W'-'.i- m HsWi
MV.(. M.'iMI'-'i- . W'aSIJ'i.
iiuii 1 1), Hi,jNA'. H " II. Twi-
ll N , Km- - sí: 12 . N M I'. MkiI'Iiioi
1111 lili--
, I iinllu- - nf nlHilinil lo nial-- i
him jmr I'loiif, lo i-il- lili i'IhIiii o
hr Hinl li-i- i' 'líH'nliu'l, Imfoiu Uiilu-- n
rHU' Coiiiiiill',iH'r,uV WiiK'i'i Mniiml.
Mora, Co., N. M ml tin- - ü'l il--
"'
M'lll U'l
(üinniilll iMilie 1 Millin"''
'lili'ii' MrfrlI.H-- . Miiiiii-- I yl'l"'
lulu-- l I'..' luí o mi.U imli. 11 Ciillll-i- , l
it Witrnil MoHli-l- , N o
I'iiiih-Ik'- o lli-bni'l- ",
Idvlmi-- r
i,:ia; 1 1 ' '"
NOTICi: IOK l'IIHMCAIHM
D(Díilli"t'iil "f Hi lutrrior,
U. S. I,"-- ! OffUe "t Pauta IV, N. M
Mutili IH, )ill)
guille U lii'ri'liy flM'i' H'11' Ho'"1'!"
Viluiiii', i"l for ll' li-- l l ll'i'l"
mili Vi I1110O, iln'i'uw'il, nf W'uh'íI'
MoiiioI, N M . wlio, mi AK Zl, HU11
nmli' .,iiii'li'iil 'UO. No. itó7tV. I"'
MiSWi, Hl.lííWI. Wél.. N-ioo- ii ').
ruuiifiiiu i .s. iuhíii- - i . w- -
Mi'il.liuii. lu-ulj- y Kin- - iioilid of my In
trillion lo unbuilt lia' proof to -- lublifli
Un' l'lllllll of tin' )ii' lo "! Ja'"1 "i
lir Oh-iitmlflii- li of N'' oílln" A'l
ol Jgl) W. 1W7 (10 ílal, 24H), "pon ti- -
roiinil Hint t) lioiiiMU'iWiTUii'U muí"
unlliiillv iiiKUK'l I" ll' Uillilaty w rvl"
of Hi l'inti'il Slulc, al
011 Api 11 Ü'J. W
I
.ílmuiil iianii'H a wltm-ii!'-- .
Miinuil Vi'liii', lllfnolo Mttilí4
Solaiuoil AiaK'in alai Aiiilu-- n Mailiuiv
11II ol Wiiüoii Müuml, N. M
1'iai.rlHco DrlKurlu,
üiyiHtir.
íil!7 I H 21
NOTICIÍ l'OH 1'tIIII.ICATION
),.Hiríiniiil 01 llii' Interior
U. 8. I.ul Off"'" ' Sunlu ,v' N
vi ,
rtlarrli 24 1U2Ü.
Noliu ll lii'M'li) Ki' I'"'' J""' '
Dniali, "I Wiiitmi MoiiihI, N M , wli
(II HlVllll'll'I II IUII,. 1,111,1, HullllHllllll
.nt, N" níWol, 101 SI MW hi'i '
Nl.i NWi S NWJ, S Nl'.l tfi'i'- - H, uml
HVV j 4l, Heelimi H Tottiihl-I- H
N ltinigi'211',-- . M ' Miil.llaii,
nun llli'il liolli'f ni illlelillon to r.uiKi
1I1111'
.M'iu PhmiI, lo mlnhllrili lull '"
1I11, lamí almsi' ilem'tllii'il. Iiefon- - tinlteil
-- tliiti-fi Uiniinliiiil mer. al Vhki
M ,1111.1. Mora Omni), N. M. mi Mi)
III, lU.'O,
Chllmnllt liiniiei ll' Hlllieime:
Aiiiailnr Mnrllii'7, Hull"'! Daoia,
I111111 lliilli'nn, Jinoi D1M1111. lili "I Wa
Kun M1111111I, N M.
KraneUru Delumlo,
ItiKl'l''!
(.,,. 27 2,) '-- I'
Nortci; rou pdhi.ication
lli'liiirliiii'iil nf '' Interior
l 8H. 1.1i lili'1 Of fie' ni hal.d 1 e. n. ,i
I .Minen in. ii'".
.S'otliíi'iílii'ii'liy Hl'i ""ll Hin11
Ottl, of Wiikoii Muiiml, N. M., lho,
011 Aiiitiml V, HUG. i"1'" Ailillilmiiil
lliiliinli'iiil mili), N" iU-l'.U- 2, for t--é
NKI, NI Kill, Hu 17, ')!'. "o N "
.I ti., N. M )'. Morlilt.ni. hu HIi'''
iinilci' of lull nilón lo imiKe lime !
l'i, mi, lu ihiiiIiIíkIi elutin m llie lanil
,iloM' ili-jiflrliiiM- l, liBfnlí' tlnllul htali
i.iiininlnoniii, ni Wagón MoiiihI, Moi
i'immy, N M .mi Mu) H. 1W0.
Ulaliiiinil imiiii' a wltiuwi'
fiiiilinKi Vi!l, HUiItlo Alii'jtn, i:iiio
Oltlü,ilii i, Kniiinii Alancin, na ii "anuí,
Mlniíiul. N. M
1 inaolfcu DíUnUu, lte(tllei
í.i-!J.87-- 2ii
l-p-
-i '
l'ARAA'ljN'DKRuiiarivnniBle.
clieriiH CroHcns y otni ib' lri-ciO- n
on la priiuiivura, y marriinoH
KhiiIoh lutiü para lu iimtiinzii.
R, 11. Llliby.
Nolan, N. M,
IMS to 4.10
NOTICIÍ l'OH l'lllli.H'ATIOV
liiiirliniiit nf I he Interior
I1 I,nml()fl("ttt untu IV, N M v
Man'b MI, IWO. , 1
Vilin, m Inri liy a'iniilluii imIi,
Cf 11., 1,' iim 11 Mmllld ,1 M mImi. 'ill
H'ii i 1 i inn if li 111 H-- l 1 ii'r1
... i'.iJI',, 1 ,1 .'I. i cl.t ', l.i
i , Mifi --JiH . N M. '. Mnn-lui- i luí'
illcil iiini'iif lii'iii'l'iii lo in.iki' ilini'
.,,.n. 11,11.., ...-- .. i,,!.,,. I,, lili ......J. Idlll,
Cliillniillt niinif H wlliifMi'm
ciuiik uno, .nun iu 11, inuiHior, ui- -
ml ,hn' AIiihii HiiiiiIm', all i.l
tViwiiuMouii.l, N M
I'rfinrfKu DiIku'I,
lllVlltlT
l'.1Vi l.r,i
NOTIOli l'OH IMJIII.IOA'IION
Di'iiurlmi'iil nf (he Intirlnr
ll. H l.nii-- l Officii nt Himtii IV, N M
Miinli , l'i 'H
Nollr" in lu 1 liy (:i,. Him Cu i lii'li,
1 1111111.1. ol Whiiuii Moiiinl, N M , I
lio, 011 Di'i I I, ,111, lllb'li' In-Ill!-ti'i- i'l
iiiir '.o li-'W- uil fi, V,
'i'ilion 17, T'lMiicliip IH N , fiini
'1 Ijiüi, N M Pilinljiíil Mi,,iiio luí,
lililí IIOllll' "I Illll'IIIIOll li, muí 1 linn
i'iiilW lo., nilili.l, i'l, ("Il'-'liii'll,,.,,..,,,,- ,,,,,! .;,,. r ,.ni i., !
11I10W iliri'llliiil, lii-foi- i- l'iiili'il Slllli'f
i'oiiiiuli'tliiiii'r, nt Whkoii MimiihI, Morn
Coiiiily, N. M., un Apr. ID, PJ2n
Cluliniiiit iiiiincii 11 wliii'sit'
A C. .Mmlliii-- , 'Inijlilo I'lncni, fillu-1I- 0
Valili-- c iiml Miiiiiii'IIiii Fi'rii.iiiilc-- ,
all of Whkoii Aloillnl, N. M.
rmru'lH'g DcIkuiIo, lli'glMi,
i- - I I l-- p-l lo
MHH'I! l"0lt l'lllll.ll'.VIION
Dfmliiiinl nf lln- - Inlirlur
1. S, 1,11ml Offuu al Hanln IV, N. M
Mnrili i), JüJl
Noliu- - in tii'iilty fililí llml Callóla I)
1I1 ):iii'lniii, wíiIiih of (lidiKio Cnclmi,
ili-rillM-- ,), ni W'ukoIi Moillni, N M ,lio,
-- n 0 Hi III A ti 20 )N, niHilf IlLiufjU'iul
.in, I n-tiiiii,- iil ii,iiu-nleii- , inlrl-- í, Nor.
rMK) Mii,(Xijfti, rrNKItH)ÍI l-ü- -c.JI,
VV-Wi4,u-
nl SWiVWi,,,.. y,lji
.l)iN,ifl' 2li:, ,N M, I' MeriHlan, Iibí
lili"! noli o. of iiilniin.n 10 imVa lln re
)iir proof, lo eUilíllli 1NI111 i, Un.
lun, I l(,)vu iltHciilieil, Ijfiili. Uiile.l
l'laluUi,IMIIl)aMlblll'rl ut WUfOII MoUlli),
Mom (,'oiinty, N. M , 011 tie Mili ,ly of
Apr, PJ2i).
Cluiíiiaiilf uame 11 vliiuib-a- ;
Amonio Kinluu, OJIlck porrumv,
IliWMiunl-J- o Sluiioro uml l--'i rinni I ; Mur, II of WaKO'i Mound, N. M.
I'-janci-
sfo Delgado,
Ki-íkI- ! ,
' I --'1 13 I p I )0
NOTICIÍ l'Olt PIIIIIJCATION
Di uurlll'.rllt ni 1 1, .- - llll.rli.r
O. fcl. Lund Ofire at Santa i-- V, N. M.,
Mm eli (i, un)
Notieiialu-ri.i- y t(ieii lliat Sulaiior
íhMvgo, of Oi'bIv, N M , who, on Nov
22, 1UI5, inu-J- u lloincaleiiil enlry, No
iWIOlÜ.Ior KuHKi4,Si'Jl N'üMí.U.
Hio. W,T.1 2JN., Iit. t!) K , N. M. P
MiTiilliin, liiiullle.lliotfi'O of lijti'ijliuiit,,
'iiHke I In ee) en rl'riKif, lo i-rluM- inli i'liiloi
l.itluí liiiiiluliotu ili.i rlln.il, liefore Un ll
i-
-l Sullen OiiiuinlnMluiU'r. I Wiij-n- n
Mound, Moni Co,, N. M , 011 (lie U duj
of Apr JUJll
Claiiniiiil iiitiin-- n un uIIii.'-h.'- h
Alieliuilu Siiliclie, Kriink Ijefi.liui
tjinn Doiiaiiirt un, I Adi.llo I, neto. ., 11 I
of Oeale, N. M.
!' iinclico Di'IkuiIu,
H'JlaUT,
fp!l-i:- i Iji-I- O
NOTK'K l'OH PI'IIUCA'J'ION
l)eiurtiiient uf (lio Interior,
U. S, l.umt Oííu'ii at Santa l'V, N
M
Mareti 12, 1U20
Nylli'i- - I lieieliy i;lven llml Saloinon
Aiiiltmi, -- O Wanoii Miimnl N M,, vtliu,
mi June 1 1 IW17, mude Addiimmil II t
Jteiul eiiti), Nu IrH(i20, luí N'j f:
Sec --i, V SWi, hlll SW, Si- -,. 'I, T, Ib
Ni, Hiuit:i'2l i:., N M. I' Meridliui,
llllK lllell liutlee of l'i'eiiliiin li, lllllke
tlnii- - year Prool, lo iHiblil, elinm lo
llie liiml iiliove iI.'íciUjiiIi lielnie l'nl eil
SliUiw Ci,iiilniii,iii'r, al Viii,ii M,,uiiil,
M ,rn Cminly. N M., on Api In, l'.i2o.
Claimant lutnii'v m uitiuvu.w
Minen lnllrx,, Mtiiiiiel Veliuiv,
Andum Miullne, Aliellno llerniiiidt'Z,
lili nf Whkoii MoiiihI, N. M.
I''ram'icii DoIkihIo,
lli'p.Uti'r
I i!l I!'. XO l- -. 1 Ml-'- M
NOTICi; l'Olt l'IJIH.ICATION
Department ni llie Interior,
U, S. I.niid Office at Hunln l'V. N
M
Mured 12, IDA),
Notice jliereli) kUcii lliiuj,.i' II. C1117J
of Ocale, v Mu who, mi Die. 7, 1915,
made lliiliiiieteiiil enlr), No. iftMtl,
im Su Nl'.'t, Nj Sil, e,itimi 11
l.miitliip 2 N HaiiKn 17 U , N. M. P.
Mi'lldlllli luí lililí notice of llllenlloli
1., nuil,, lio en Pr.,i.r, 10 luinüINb
.imii, 1 o,, luini ilute iieai-niini-, i- -
,,.. t,,,i Mili. c..m..,i-lo..e- r, ai
1 Wiíaoní oiiui .Mura Loiinl), N A ., on
20, 11120
'ApiClaiilóliil nnni"ili Wllneam 1
Allulla., 'Iliijlllii, l.lll l'll.lieío, ))l
niiiMuri-- , juuii Antonio WU. all l
oeiile N M I
Krunciu'o Delirado,
HikWi'i. í
I
i p I Jo i(,lP'V0
NOTici: roit i'tniMf'AiioN
lliparlnitiil nt llie liilwlnr
,, , uml tlfdfi" i't Kant !'', N M ,
March 2t, ItBO. iI II.
Nnllri l In ri liv KiMli Hull (li'linrln
xiihIikIi n.iii. ni IIiiiIm Si 11 iki, I
wl.,, on Jim H, Vl.'i, iii'iili' ll'iiiii'uli'li'l
rnllV.N 01107, for WlHI-.l- , NUjSCt, hi
Hl.l Nl;, ' I', I p 23 N, KniiRi' 111
1
CukI, N. M. I' Mulili Iiiii-111- ,, I
I'.
imliri' nf iiili'iiliiin I iiniki Itiii'i-yni- r
I'rnnf, In iilnlllli clnlin In On IhihI
iitintii ilttirilliiil, lii'lnrii I'nlliil hlnlm
Uniiiiiilnloiii'r, ui U'hkmii Miiunil, Morn
('unit)', N, ,M , im Muy til. Iiiv'ii. N.
I'IiiIiiiiiiiI iiniini ,ia mIUhi"''.
I'lAlik Vnlili', IMnii Hi in, Alliliio
MiillllH', "t'li'iino Hiinlmli tun, nil l
iKnli, New Mi'iii, illI'lliiiclnn Hi l(ii,lii, Itiylklir,
I , 1 "l I i I I W
Noiici'. roit piiiiijcation
Di iiailincnl of Hit' InU-rlor- ,
II. ,S. I.11111I Offlrt- - lit nata l'V, N
AI
Mmili 12, I'M).
Nnllii- - l lu ri'liy viviii lino .Inlini
Mlllll'l'. ol 1.1, III, Ml, III' M.'XII'O,
lio, on Miiti'ti W, Itlll, imi'l''
1
iHmnni-n-m- ! inirv No oHMr, ..r H
"I'lSi' iJ, M M.l, t-- u- 27, l'oii- -
.1,1,,,, IN. It.,,.. '.111' N M I- - Mili- -
iniiki- - llnii' yi'.ir pinol, lo mlnlilicli I
clnlin I11 1 lu- - lini'l aliotí' ii''iil,i'i, 1 1'-íi- iii'
l.'iilli'.l Mnli'H CiiiiliiliioiH'r, 111
Wiiitoii MoiiihI. Mora Coiuily, N. M.,
011 Ai. 20, J'J-S- I.
Cliiliniilil ninmi' ut vs Un.fiti:
Joi Mnrliiii', IVII'" l'lolix, Ciitloc
S11IHI01', Uuiry llilliiril, all nf Colmo,
N. M.
I'riim lu o Di'Iku-Io- ,
, i'fiiilrr.
I ! I ) I V11 l-i-- -l-lo vo
NOril'H l'Olt I'IJIII.ICATION
Dipurliiiiiit of tin- - Inlrrior
U. S. I,arnl Offiri; al Hanla IV, N. M,
Mar 12 IW).
Notice 1 lu-li'li- y Knell that Joh V
(Ihi-í'Iii- , of WuK'Jii llonii'li N M-vi- p
nuNnxi'inln'r'A lull), iiia,!e A'l-- P
(iniíMllloin'L'u.Ii'i'lry, No. D2.VÍ17, for
S.l4t. 1, S,v 2, M.l,NKI. Si' 2C
Tii, w N UK'' -- I B. h'I l)l I ti"!-1'-'- -
ri . See "Vi, Township'.!)) N , H 21
l',. MI' .Mvriilimi,iuillu, iiotlmil
inU-iilio-n lo mailu lhm')eur VfixA, lo
lhlUln.luliii toilieJaui) liOili'r)l,
n.,Moiv United .'ilute CouinilfSlolier
hI Wutf.U Moiiiid, Moru Co,, N, M, "11
ilK)20.luyof Ajr IU;'),
Clulmiuit .nunu'B un vlnesMM'.
IVdio .Martini, Mireellno Ulilmnl,
Umnon Sala ud l-'lllu- ioii OonlOMi, all
of W14Í00 Mound, N. M.
I'VancifCO Deludo,
KvKUter
fi l Vi IpI-I- O
Noriclí ron i'imui'A'iioN
Depurlmuit of llie Interior
U. S. I.uiiil Office, at Santa l'f, N
M
Marfil 17. 1920.
Notlcii I liiTi'hy i'Im-i- i Unit CrlHiobulj
iloiiiilea, ,' WukoiiMiiiiiiiI N M , w.i"
011 Jan 2, 1017, inmle Ili-ini'i'ti'adii- itn
No. IKftHW), for M'.I NIC! See 7, NWJ
S NKIí, Nl'.l Si:i, Sei'llon H
Tiiuiialilp'21 K , ltiiii'2l I!. N M.P
Meridiiin, I1111 llled nulice -- il 11, lelilí,"
to make linee ji'iii Pinol, lo esla'diili
cniiii, lo Hie hnal litio1 iteíenlied, Oe
fino l'iilli"! Stiinv Cniíiinla'iioiiiT, a'
WtiKon Mound, Mma C'ionly N M , mi
May o, lililí.
Claliniint uiuui'ii iiuttlIiii'Hiiei"'
Juan Lucero, J'neillaiio l.ope, Ale-liindi- o
Doran, llerninilo Diinm all '
'.' apio Mound, N. M.
I''lunclaco I)eliuilo,
lteijlater
f.i-:l-20-- 20
l-- P --I 17-2- 0
NOI'ICI-- : l'Olt l'DIII.ICA'IION
)eiartiiieiit of (he Interior
U. S. I.11111I Offico nt Santa IV. N M
Muicdim, IUi.
Nntlie tu lieinliy ,:lu'll thill J)., I-.- Hill
,Mni iliiiv,.,! Wioinii Mound, N M
uli,,, un Muy 10, lililí, made II e
Hi end entry, 'i OHM IS. tur K, Si;!.,
SW'.,, Sie fi, nKiN'l. NI.jNKI, See
H,T luN. Hk" ''' ,;- - N M ' M hu
Hied iiiitt.'-'-fh- l intoiitimi o inaki' llirec
year Pío if, to ostiitilhli clnlin tutlie I, mil
tilano ileM'riheil, 1 11(01 o 1'llltiid Stutna
('iiiiuiilsilniiei'. at Whkoii Mound, Mm
C .N .M .011 llieolluliij oí Mu) iiiju
(Ituiiiiitin niiiunsMH ultmv.ios
KHni'i AImim.h. Caatulo Dilinn. .I.nnes
tlllluapin mid Alii'liilu HiiIiimi, all nl
WiiK'Mi Mound, N M.
Pi n 1 ic I ceo l)cli;ii(lo
Hl'Ulbtl'l
I
f p I- - I p 0 1
DEFUNCIÓN.
Kl d 1I0 Abiil 011 Whkoii Mouiul
falleció a la eilatl de .(J anos la
Seiloru .liinnitii Vinil ib Cliuve,
i-,-
n mm ponoaii onlornuilitil tpie
,
'
t porttratla en la cania ilomlo
,' , , . .. ,Dicionilu canto pasado y (pío lo
llllllill 1'l'Sllltlllbl ill III IllillH'IIZII.
,.8p0hO y SU CÍI1C0 llillOd 11111- -
,,.,,. ,i .. mHm nfürinoibul
durante la epidemia tie influenza
uno tiüoto In plnzn do Oolite en
osü tii'iiiio Q 12. I D.
Noiin: ron pmii.irA'rioN
)liiarliiiiiit oí lln- - liilinnr
.
l.iin-- 1 Offln. at Banla IV, N M ,
Mnulivl, P'2o.
Nolni- - n-- Inii'l.) pii 1, Unit Kloii ik'i-- i
Mntiini , ni ViiK"ii M'.iiihI.N M hIi,
Ahkii t Id, l'.'lli, muid' I1111111.-nliiiilinli- v,
No I0.MII, f iiNI.,NSri,
KV, b.c I I, l 21 N , Hrtiii!.-- , 2.'
,N M. P, M.'rlliiiii,li:iKl)liilnoil'i-o- f
liiiriili'in to iimki llirn- - Miir l'ronf, lo
ii-lulill- fli clnlin lo lln-I1111- 1I lime ii-i-Clilii-i- l,
In-fni- i' l'lilliil Hliili-i- i Cniíiiiiin-i-liilii'- r. li
nt Wilson Mniili'l, Moni Cniíiil),
M., 011 Miiy 10, lll.ll
Clnlinnnl iiiiiii t Miiinrciii
liilliin Wi-ni-f- i, .Mlinlo I i'ilmii,
Miui'i lini. .Inrniiilllo, llminli, ('hiiIomi,
nf W'ngoii MoiiihI, N, M,
I i.nu'líi'n I lelKutlo, Iti-fiíli- -ifp:7l l-pl-- 2120
NOTicp, ron pmn.icA'iios
Diiurliniiil nf I lia- - Inlt-rln- r
II. H, l,iiinl Offd'ii ut .Siiiitu IV, N. M
Mar IJ 102'
Nu Iri' h li.'H liy ,ii II llml II. iiionili
Miif.ifi., il imi-- n Mi-niiil- , M . wlio,
11 nr in ÜHÍi. iiiii,i. Ip.iiii nti-ii- 'l 1 lili)
No. iuiii;. fi "p,-A- i, si, si i
M.liHU'i h.'.' M,MVii. W'jfJMj
t-'r,- í".'! Í!"'T"M.,"','l!,,!'.y tmiiii' 2'.
,.N ,M P Mi'lllll III, Iiiih lili l linll'i'ot
liilcnl,,u lunilla. linn. . ni Pio-if- , (..
aiilnlillnli rlnliii tu Hi" Imi'l aliotn ip'i
i'iIIiinI I, ,'ln i 11 Unlli'.l Hlnli'N Cnininli
hloiiiT.nt WiiK'ili MoiiihI, Mora Co, N.
l., on April HI, III2U,
Cl.ilnmnt iiiiini-- 1 a wllm-ssi'i- "'
A'lolfo lliilln'l'i, l'ai'iliiiln .MmisIii,
Mo-li'il'- i ihoii ml Vli'toiiiilio Kxipil
le), ull nf Wuinii Moon, I. N M
l'laiiciKO Diliulo,
llit'hlir.
i,:ii:i l p l 10
NOIICU FOK PUIIMCAIION
Depirtiiiinl nf llie Inltri'l
ti. S. Land Office al Santa IV, N. M
nr. 12 hri).
Nntuv la lierrhy irht-l- i thai Jeme C
(i)liiiiiol), ,,f U'h.iii Mullid, N, M
lio, OH Oct li, JUJn. Inade l')nn"
,ti'il Hit))', No, H'iil, fol Wt, Hee
27, Tw, 22 N , fKe ?2 I , N M I'
Meridian lus lle-- 1 l,'llcu cf inUnlloi
lo niaku linee jenr I'iwf, to íülalilltl
claim lo the jaml b-)- e ,rM-rlie.- ; he
f.jii- - United Slat-- a Coininla-lone- r, ai
Wkoii Mound, MciH Co. N. M , 01
April lÜ, W0,
Claimant namei ai, witnesses;
O. K. Hill, C, C. KolidricJc, (eo,
olhaoii an-- i K.l. Hohiuaon, all of I.e
fi, M
Franrlaco Delgado,
JtixWler
I l I l'l I p I lo
NOTICK TO PUHUCATION
Deuarlineiil of the Interior,
U, S. Land Office at Santa J'V, N. M
Mar. 12, JU.'O.
Notice o-he- n by (?ii'ii that J'opi.td'
iionruli'. f Wnyon MiijiiiiJ, ti M
who, on No. 10, li'12, afid Ma 1,
iyi5, made JlimiiaU ad and Addilionu
I oinei-li-a- d eiilneí, No 01751 um
WMI. fm Ni SW, N SKI, si i SI i
S.C. 2), Twp 20 N , It. 21 K N M
P. Meildllin, l,ai lileilli'ill. c nl lull nil, 'i
10 make ilin 1-t- ear Proof, lo eptubllid,
elaiiii In the land bote ileacnbed, In
ton- - I'mtid hi nl, C.imiiilhfi.inci, 111
Wilson MoiKiil, Mora I'liml), N, M on
llui Willi) of Api IlL'O
Claimant immcs un wltnesHca:
Antmiio r.niiiniai', I ernamto CIiiimv.
SOhli'iiif tioiualea, C111111II0 ChaMV, in'
f Wiiu.011 Mciuid, N M
I'laiu'lin'o Di'litiiilo, ItiiiliidT
I p I 1.1 20 I p -- I 10 20
WHY IT SUCCEEDS
Ikcatisc it's lor One tiling onl
and Wagon Mound people
appreciate this.
. NotbliiK can be koc(1 for every
thinfi.
Doing one tiling woll briiiK.
HUCC089.
Ooan'rt Kidney Pills aro for one
thing only.
For weak or dinordon:d Kid-noy- f,
Hero is rollablo ovldonco ol'
tboir worth.
Mrs. 15. R Milam. 712 Fifth
St., Kust Las Vegas, N, M. says:,
"When I lived in Colorado n few
year." ago, I was troubled with
KU'Lucho and siiolls of languor
l'ui' a few weeks 1 suil'ored in.
t.'iiHo pains ai'ro.ss the hiuuII nf
ii y liaek. I learned of I hum's
Kidney I'ills and used them A
few boxes cured mo."
Price (iflc, at all dealers. Don't
pimply ask for a kidney remedy
got Douii'h Kidney I'ills- - the
iiimo that Mr?, Milnn had, For
tor-MilbuiiuC- o, Mfrs., Uutl'nlo,
N. V.
NorklA D CVC-- A PKNDlKh'll
I "lit Vi 1 11 s 1 1 1 de 1,11,11.1,
.1 1 in II VeUvpii r ,
I llvmniM YeUviirrie Impiiliil.
ifllMI l:,llhfl,
tlnllelll'ii 1 il llinerN.
--
'Mlll-,l'll Ill-Il- l IH,
.IiihihIh Vi Uii'im ill N'ol.wi,
I,n1 llelMlliri.n llelCOIIoeldl do
I'ihiii I 'o Nnliiii, lliiiidi)
Lot llt-led- i inn Deaooioi'il3i lie Mh-tin- a
1 laiiiiii', MiiiiiIo,
it I ' ' ' I ' 11 1) ic 1 1 1 In 1 1 M 11 --
rll.eln Vi'UiiUi. ,l,i (iiii'Iii, llinida,
Pi'dro (hilelii,
Ki 1 It--i in (Inreu iIh (,ii, U,
1 1 iIih (anda,
Sdl'lll i,.uiu lli Itlllnln ,
Cerilla (Inn la,
'leilil-il- n llulliiil,
i'lllllilt'plilii Vi hih-pu-- ill K,lli',j
Plan Alltoiiin Ppllioa,
l.oa lli-ieihl- ', I)i.m'ii)ii,ci0 di e-fiiy- llü
Vi'liiiiie du l.nruro, IIiiihIh,
l.-,- s lli'lrd-'lii- s Deai'llllOi'l'lo ie To.
inua l,iiei-r.i- , linn, lo,
I luliclaeo l,lli'io,
ri'leril liilei re,
Ali.i-iti- u Ih Ijiiiih ,Ih IJi.ni',
Itainon Pom-- ,
II nllilel 1 ln,,i.,
dilllnllitil M,iJ,iiln l',uvlle,
It!. II, III, 1,1 Vel.ls.lm ,
Ki'loi'liii AraK'HI ll" Veliii'pii',
Treillio Vi'lliMie,
am Hi lidi-io- a Diii'njiocldiH iln All-tol- l
lo Vilrtupi,, tinado,
Ciindelaili Homero di) Locero, y
ilo6etu ,Mai tille, iln l.ncero,
Anautaiia l.iicein (nlioiii Allantada
Lucero do Hone. 111 eiisi, .jijo eati lyii,
y ti In inneito, I01 lleredurna Deten,
iloi'ld a de SllHSliiilii Lucro, Hilada.
In-ln-- ,
,.l )i eludíanle dcaiolio.'l
tus di-llilel.-- leí en a plellll-u- n (aipn
bajo ileni'iilHtj a,l.a.i-- i nl hi l.ir
I steilia y t.idn lino ,1o lialrile.-- t eitun
por I pieunte iiolliii ado ijiln 011
llelto lia bldo inine7iiio y (atnoho)a
pel, Henil 111 eoiitlil de Iltlede 111 a
,-ri-
unu im-lii- e Uilurto lllatii 11
Indieiul del (.atado de Nueyg Mexloo,
en ) porel i'ondudoile Mora, Nnnieiii
oVTOOrll el leylatm i'llll de a dli'll I
'"ol'e. in . I i-- mi Muría Kllili'iila Vela.
pn 1 1I11 li
.ej lli.'IO' ) iiptede
,.,
.leniaii-lado- i iDu I,),' propú.-lio- s no- -
leralea .1 la diclm e uvi 1011 para a- -
pilelar lllllo n una I el) a y propiedad
ral situado) en il Condado il M";u,
Halado ile N'ievo Míxlcof, y tevila
ei lu ipieju cuino tdKue, a auber
La inlUd IMe de) Cuarto hm
oo-te- j 1) Court" Bu.lofstrt dal
Cuari'i Hudeate y el Cuurpl
Siid'-est- e de) Cual lo Su-Joeat- u
ile la Secoííu J6, Cihlldo 18,
Jíoit del Hilera 2.1;iilnilo
del Meridiano de Nuevo flxi.
1 11, Nuevo Mi-'X'.''!- ), i'oi:ltuleudo
lOOhiic, aleudo eata )u fdlau.u
tielM ne eala lueiicioliu'la )
ieacijta el) un puUllle de ll a
KMadoa L'i.idoí, d A mollea, a
h.b lielederna de Matiai Vel.ií-iju- e,
feelmdo el 11 de Ahnl de
lull, Hi-nd- o el numero de) pa
tente l'Jálll
Quo k no Mr ,jjb ijbifdca y cada uno
le iiatídea eolien o euuaelí que te IU
le au i'onijiai encía en dicha cauaa en
1 antea dil d,a 'll de Mu) o de J'I20, 1111
juicio; herA reíidido en colilla de mie-
le por alia de cotupaiecer.
Loa aburados du Ja Acloru aou S II
Duíl, Jl . ) l (i )ledi;ciiek de Kaki
Na Veitai-- , New Mexico
4ÜI.M) Ol-ICJA- I Kabiaii Cliaver,
Kscriljuli,. de Ja ( 01 Id do Dlhllilo
1 H2ü luo i JO
Locales y Personales
Dona Victoria M, Sanclitz, de
esta, ijuien habiu ormtinecido
en Oca to por lu (htuoión do in-vioi- no
I'ogrLbO u cu lunar luso,
mana paí-ada- . I.e agradecemos
i la Sonoru la remesa de su hu-uripi'ió- n.
Nuestro buen amigo y atonlo
uscriptor, Don Benjamin Alcón,
de Ocató, pasó por esta el tunett
on su viujo para Santa Fe' donde
aoi'víiú como jurudo on la coito
federal ahora eh sesión en osa
capital.
Apiociamos la vimIu que nos
hi,0 ol marlob nuestro buen umi-g- o
Don Nicomedes Chavo., untes
de Pasuinonte, ahora íosidentedo
esta plaza, y lo agradecemos la
remesa de su suscripción.
Nl jueves tuMinos ol placer de
apretar la mann a nuestro lítenlo
siiMTitor, Don Nicolás Nsqulbol,
do SuliiiiDMi, ipiieu M' dignó Ilu-
dimos lomeen d su suscripción,
NI .1 noves pasaron por óstn y nos
honraron con su visita los Sres,
Felix Romero y Uonlto Archuleta,
do Ocalo, quienes sulieion de
Wugon Mound el viernes para
Rock Spring, Wyo. r
